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безопасность, опасное действие.  
Целью работы является исследование перспективы внедрения 
поведенческого аудита в систему управления охраной труда 
В процессе исследования проведен анализ научных публикаций по 
тематике реализации поведенческого аудита безопасности на отечественных 
и зарубежных предприятиях, исследованы основные методы и механизм 
проведения поведенческого аудита, разработан процесс внедрения 
поведенческого аудита в систему управлению промышленной 
безопасностью. 
В результате исследования определено место поведенческого аудита в 
системе управления охраной труда и промышленной безопасностью, 
исследован процесс внедрения поведенческого аудита безопасности в 
систему охраны труда предприятия нефтегазовой отрасли. 
Степень внедрения: исследованный процесс внедрения 
поведенческого аудита в систему управления промышленной безопасностью 
может использоваться на предприятиях нефтегазовой отрасли. 
Область применения: опасные производственные объекты. 
Магистерская диссертация выполнена в Microsoft Word, , презентация 
представлена в Microsoft PowerPoint, расчеты в таблицах проводились с 
помощью Microsoft Excel. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
поведенческий аудит безопасности: Интерактивный 
систематический и документированный процесс, который основывается на 
наблюдении за действиями работника во время выполнения им 
производственного задания, его рабочим местом, и последующей беседе 
между работником и аудитором. 
опасное действие: Неправильное поведение работника, связанное с 
нарушением установленных норм и правил, которое влечет за собой риск 
возникновения несчастного случая. 
аудитор: Руководитель, инженерно-технический работник или 
специалист, проводящий поведенческий аудит. 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 
соответствующими расшифровками 
 ПАБ – поведенческий аудит безопасности; 
 ТБ – техника безопасности; 
 ОТ – охрана труда; 
 ООС – охрана окружающей среды; 
 СУОТ – системы управления охраной труда; 
 ПБ – промышленная безопасность; 
 ОУ – опасное условие; 
 ОД – опасное действие; 
 СИЗ – средства индивидуальной защиты; 
 ППР – программа поддержки работников.  
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 Введение 
 
Согласно отчету о деятельности Федеральной службы по труду и 
занятости за 2018 наиболее высокий уровень производственного травматизма  
со смертельным исходом в Российской Федерации наблюдается на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса.  Доля погибших на 
предприятиях этого комплекса составляет более 20% от общего количества 
погибших в организациях всех видов экономической деятельности [1]. 
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 
тяжёлыми последствиями, произошедших в Российской Федерации, более 
55% обусловлены типичными причинами организационного характера [1]:  
 нарушение правил техники безопасности;  
 нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;  
 нарушение технологического процесса;  
 недостатки в организации и проведении подготовки работников по 
охране труда; 
 неудовлетворительная организация производства работ. 
Так, только по причине неудовлетворительной организации 
производства работ в 2018 году произошел каждый третий (31%) несчастный 
случай [1]. 
Основными нарушениями, выявленными государственными 
инспекторами труда в 2018 году при проверке хозяйствующих субъектов по 
вопросам оценки условий труда, являются следующие нарушения:  
 непроведение работодателями специальной оценки условий труда;  
 нарушение гарантий и прав работников при проведении 
специальной оценки условий труда;  
 недоведение результатов специальной оценки условий труда до 
сведения работников;  
 игнорирование результатов проверки при планировании и 
реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
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На основании исследований, проведенных Гербертом Уильямом 
Генрихом в первой половине прошлого века можно заключить, что в 88% 
случаев производственных происшествий причиной послужили ошибки или 
неправильные действия людей, и лишь только в 12% случаев причиной стали 
опасные условия труда на предприятии. В разных исследованиях 
соотношение может немного меняться, это зависит от объёма выборки и 
качества проведенных исследований. Например, в исследованиях такой 
известной корпорации как «DuPont» говорится о соотношении 96%  
неправильных действий людей и 4% опасных условий труда. В тоже время 
статистика показывает, что в мире от 85% до 95% всех несчастных случаев 
происходят по причине небезопасного поведения персонала. [2, 3]. 
Из вышеприведенных данных видно, что в подавляющем 
большинстве случаев причиной производственных происшествий являются 
неправильные действия работников. Поэтому, смело можно заключить, что 
основная проблемой высоких показателей травматизма и несчастных 
случаев на производстве является неправильное поведение персонала 
предприятия. 
Актуальность выбранной темы магистерской диссертации 
заключается в том, что минимизация несчастных случаев на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, а в частности в компаниях нефтяной и 
газовой отрасли, не может реализовываться без существенного 
усовершенствования поведенческой культуры работников этих предприятий. 
Помочь этому может поведенческий аудит безопасности, являющийся 
эффективным инструментов процесса управления охраной труда. На 
сегодняшний день четко не определено место поведенческого аудита в 
системе управления охраной труда и промышленной безопасностью, 
который предназначен для дополнения это системы, а не ее замены. 
Объектом исследования – система управления охраны труда и 
промышленной безопасности АО «Сибирская Сервисная Компания». 
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Предмет исследования - поведение работников во время исполнения 
своих функциональных обязанностей и его качественное изменение под 
влиянием поведенческого аудита безопасности. 
Целью работы является исследование процесса внедрения 
поведенческого аудита безопасности в систему охраны труда и 
промышленной безопасности предприятия нефтегазовой отрасли. 
В работе применяются следующие методы исследования: 
эмпирические (сравнение, описание), теоретические (формализация), 
общелогические (анализ, обобщение) и практические. 
Научная новизна заключается в выявлении общих системных 
характеристик поведенческого аудита крупной компании, которые 
справедливы не только для нее, но и для других компаний. Уточнении места 
поведенческого аудита безопасности в системе охраны труда и 
промышленной безопасности. Проведении на основании широкого круга 
источников, комплексного исследования поведенческого аудита 
безопасности как инструмента управления охраной труда. Научная новизна 
работы заключается в изучении возможности внедрения поведенческого 
аудита безопасности в систему охраны труда предприятий нефтегазовой 
отрасли, поскольку программы поведенческой безопасности только 
начинают набирать популярность в России, ведь существуют неоспоримые 
доказательства того, что большинство несчастных случаев обусловлено 
опасным поведением и человеческим фактором. Так же в работе уточнено 
место поведенческого аудита безопасности в системе охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Практическая значимость работы заключается в разработке 
конкретных предложений по внедрению технологии поведенческого аудита 
на нефтегазовом предприятии. Полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейших усовершенствований системы охраны труда и 
промышленной безопасности с целью уменьшения несчастных случаев на 
производстве.  
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1. Основные положения и теоретические аспекты развития 
системы поведенческого аудита в рамках подхода «Behavior-Based 
Safety» 
 
1.1  Понятие и принципы поведенческого аудита безопасности 
как инструмента процесса управления безопасностью на 
предприятии 
 
Безопасность представляется собой цепь правильных решений, 
ежедневно принимаемых сотрудниками предприятий на своем рабочем 
месте. Сюда относятся и манера выполнения производственных задач, и 
соблюдаемые меры предосторожности, и постоянный учет опасных факторов 
производства, а также ответственность за сохранность окружающей среды и 
имущества компании. Резюмируя, можно заключить, что безопасность 
заключается в отношении работника к множеству потенциально негативных 
факторов, отрицательно влияющих на здоровье самого работника, здоровье 
окружающих, окружающую среду и наносящих материальный ущерб.  
Способность определять опасности и возможные последствия и 
мотивация к безопасному выполнению работ – вот те два параметра, которые 
больше всего влияют на личную безопасность.  
В общей структуре причин несчастных случаев и аварий на 
производстве подавляющее большинство связано с опасными действиями 
работников предприятия. Другой причиной инцидентов являются опасные 
условия труда. В различных исследованиях соотношение между опасными 
действия и опасными условиями как причинах происшествий может менять. 
Это зависит объема выборки и качества расследований происшествия. Но 
перевес всегда остается на стороне опасных действий людей.  
Например, в своих исследованиях Дюпон де Немур – основатель 
компании «DuPont», говорил о соотношении 96% опасных действий людей к 
4% опасных условий. По результатам исследований причин аварий на 
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объектах Ростехнадзора, можно сделать вывод, что действия людей являются 
причиной происшествий более, чем в 80% случаев [2, 3]. 
Опасное действие – это неправильное поведение работника, связанное 
с нарушением установленных норм и правил, которое влечет за собой риск 
возникновения несчастного случая, в результате которого может пострадать 
либо сам работник, либо окружающие его люди. К опасным действиям также 
относится и бездействие работников, результатом которого может стать 
какое-либо происшествие или травма, в случае если не будут приняты 
конкретные меры. 
Опасное условие – это условие, при котором возможно воздействие 
опасных производственных факторов на организм человека. Это условие 
напрямую не связано с действиями персонала, но потенциально имеет 
возможность привести к происшествию или травме в случае его 
игнорирования. Опасное условие может быть вызвано ошибками в проекте, 
производстве или изготовлении, некачественном обслуживании или 
ухудшением свойств. Опасное условие отличается от опасного действия тем, 
что оно не входит в круг влияния работника на это условие.  
Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) представляет собой 
интерактивный систематический и документированный процесс наблюдении 
за действиями работника во время выполнения им производственных 
обязанностей на своем рабочем месте, выявления опасных условий, в 
которых находится работник, последующей беседы с работником с разбором 
обнаруженных ошибок и несоблюдения тех или иных правил безопасности   
[3]. 
Результатом проведения ПАБ является: 
 корректировка поведения работника, представляющего опасность 
для него самого и для окружающих; 
 одобрение безопасного поведения работника, выполнявшего 
работу с соблюдением всех требований безопасности; 
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 выявление причин выполнения работы с нарушениями техники 
безопасности (ТБ); 
 оценка эффективности деятельности по промышленной 
безопасности и охране труда; 
 выявление слабых сторон системы управления охраной труда 
(СУОТ), промышленной и пожарной безопасности на разных уровнях 
(регламентирующих документов, организационном и квалификационном 
уровнях); 
 разработка корректирующих мер; 
 концентрация внимания работника на важности вопросов 
безопасности [3].  
Поведенческий аудит безопасности проводится руководителями во 
время их регулярных визитов на производственные объекты, что позволяет 
им продемонстрировать свое серьезное отношение к вопросам безопасности, 
получить представление о существующей культуре безопасности, выделить 
примеры безопасной работы с поощрением отдельных работников и оказать 
содействие подчиненным в выявлении и устранении небезопасных действий 
и условий при выполнении работ.  
Поведенческий аудит безопасности помогает выявить и устранить 
опасные действия и привычки до того, как произойдет несчастный случай, а 
также имеет другие положительные стороны, например:  
 повышение осведомленности в вопросах безопасности;  
 улучшение условий труда;  
 мотивация персонала.  
Поведенческий аудит безопасности – интерактивный, 
систематический и документированный процесс, который основывается на 
наблюдении за действиями работника во время выполнения им 
производственного задания на своем его рабочем месте и последующей 
беседе между работником и руководителем. ПАБ проводится в рамках 
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посещения производственных объектов и площадок. Не допускается 
делегирование руководителями полномочий по проведению ПАБ своим 
подчиненным.  
Наибольшее влияние на поведение человека оказывают те 
последствия, к которым данное поведение может привести в будущем, либо 
уже в прошлом. Чтобы исправить поведение человека, необходимо в первую 
очередь воздействовать на последствия его поведения. Такое воздействие 
должно быть немедленным, определенным и последовательным. Поэтому 
аудитор или группа аудиторов отвечают за немедленное исправление 
опасного действия и немедленное поощрение безопасного поведения. 
Поощрение безопасного поведения создает положительные последствия для 
работника и увеличивает вероятность повторения подобного безопасного 
поведения в будущем. Аудит должен концентрироваться на поведении 
людей, а не на проверке оборудования.  
Цели беседы между руководителем и работником:  
 демонстрация лидерства и приверженности руководства 
вопросам производственной безопасности;  
 немедленное исправление опасного поведения;  
 немедленное закрепление безопасного поведения и тех усилий, 
которые работник предпринял, чтобы выполнить требования безопасности;  
 выявление причин выполнения работ с нарушениями правил 
безопасности;  
 поддержка утвержденных стандартов в области 
производственной безопасности;  
 оценка эффективности деятельности организации в области 
производственной безопасности;  
 концентрация работника на важности вопросов 
производственной безопасности;  
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 получение информации о состоянии безопасности на 
производстве «из первых рук».  
Поведенческий аудит безопасности проводят руководители, вне 
зависимости от функционала и уровня занимаемой должности, обученные по 
специальной программе. Минимально необходимый состав руководителей и 
специалистов, подлежащий включению в контингент лиц, проводящих ПАБ, 
определяется директором предприятия. 
Процесс поведенческого аудита безопасности состоит из шести 
этапов: подготовки, наблюдения, обсуждения, подведения итогов, отчете о 
ПАБ и проверки выполнения. Стоит обратить внимание, что программа ПАБ 
представляет собой расширенную схему процесса работы подхода «BBS» 
(рисунок 1). 
 
Рисунок 1 - Этапы проведения поведенческого аудита безопасности 
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Рисунок 2 - Подготовка – первый этап проведения поведенческого аудита 
безопасности 
 
ПАБ рекомендуется проводить двум аудиторам, что обеспечивает 
объективность, возможность получения двух точек зрения, выбор лучшей 
темы для обсуждения, подведения итогов и обмен мнениями, когда один 
аудитор наблюдает за работой другого аудитора и фиксирует результаты 
ПАБ. 
Рекомендуется проводить поведенческий аудит безопасности в 
присутствии руководителя аудируемого объекта для оперативного 
устранения возможных опасных условий, а также для повышения 
эффективности процесса поощрения за безопасные действия и закрепления 
положительного поведения работников в присутствии их линейного 
руководителя.  
На этапе наблюдения необходимо остановиться и понаблюдать за 
работающими. Не начинать разговор сразу. Быстро осмотреть рабочее место 
и оценить выполняемую работу на предмет соответствия требованиям правил 
безопасности. Следить за тем, как люди реагируют на присутствие аудитора 
на рабочем месте. Перед началом обсуждения выбрать тему, которая будет 
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обсуждаться с работником. Наличие четкой темы обеспечивает проведение 
осмысленного и эффективного обсуждения.  
Следует наблюдать за реакцией работников во время приближения 
аудитора, в тот момент, когда его заметили, какие-то вещи могут появляться 
или, напротив, исчезать. Реакция работников говорит аудитору: «Вот что мы 
делаем, когда вас нет рядом», поэтому такие проявления требуют 
обсуждения и соответствующей корректировки моделей поведения. Реакция 
работников может быть следующей:  
 надевает или неправильно применяет СИЗ;  
 занимает безопасное рабочее положение;  
 меняет метод выполнения работы;  
 покидает рабочее место или прячется;  
 меняет инструменты;  
 выполняет мероприятия обеспечивающие безопасность 
(блокировка, заземление, устанавливает защитное ограждение и другие).  
Необходимо понаблюдать, как располагаются работники 
относительно опасных факторов, присутствующих на рабочем месте. 
Расстояние, которое разделяет работника и источники энергии, будь то 
электрические, химические, механические, радиационные и прочие, может 
оказаться небезопасным. Положение работников при работе, а также наличие 
барьеров и ограждений между работниками и источниками опасности 
являются ключевыми аспектами обеспечения безопасности на рабочем месте. 
Говоря о позах и положении людей, возможными причинами травм могут 
быть:  
 удар о предмет или удар предметом;  
 защемление или попадание между предметами;  
 падение (скользкая или неровная поверхность);  
 падение (с высоты);  
 контакт с высокими/низкими температурами;  
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 контакт с электрическим током;  
 вдыхание опасных веществ;  
 неудобная/вынужденная рабочая поза;  
 стесненные условия;  
 удар падающим предметом или инструментом. 
Во время наблюдения за выполняемой работой, необходимо выявить 
опасные факторы и соответствующие необходимые средства 
индивидуальной, либо коллективной защиты. Следует обращать внимание на 
главные опасные факторы, не углубляться в несущественные детали, если 
основные опасности игнорируются или им не придается должное внимания. 
Главное оценить, насколько СИЗ соответствуют выполняемой работе и 
характеру опасности. При их отсутствии стоит спросить, имеются ли они в 
наличии. Перечень средств индивидуальной, коллективной защиты:  
 каска;  
 защитная одежда;  
 защитная обувь;  
 защитные очки/защитный лицевой щиток;  
 защитные перчатки (кроме работ с вращающимися 
механизмами);  
 средства защиты органов слуха (беруши, противошумные 
наушники);  
 средства защиты органов дыхания (противогаз, респиратор, 
самоспасатель);  
 средства защиты от падения при работе на высоте;  
 средства защиты от поражения электрическим током;  
 другие СИЗ, необходимые и достаточные в зависимости от вида 
работ. 
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Если наблюдение происходит за работниками, использующими в 
работе инструменты, оборудование и химические реагенты, основными 
категориями нарушений могут быть:  
 инструменты не соответствуют выполняемой работе;  
 инструменты используются неправильно или не по назначению, 
повреждены, не заводского исполнения;  
 паспорта безопасности на вещества отсутствуют на месте 
использования химических веществ;  
 отсутствует маркировка применяемых химических веществ;  
 отсутствует маркировка оборудования;  
 отсутствует/повреждено защитное ограждение.  
В том числе во время наблюдения стоит обратить внимание на 
процедуры и стандарты, применимые к данному виду работ:  
 имеются/отсутствуют на рабочем месте;  
 соответствуют/не соответствуют выполняемой работе;  
 известны/не известны/не понятны работникам;  
 соблюдаются/не соблюдаются;  
 наряды-допуски оформлены/не оформлены;  
 наряды-допуски оформлены правильно/формально;  
 оценка рисков на рабочем месте проводится/не проводится.  
Что касается осмотра рабочего места или участка, на котором 
проводится аудит, то стоит отметить следующие составляющие:  
 на рабочем месте порядок/беспорядок;  
 инструменты, детали и оборудование размещены 
удобно/неудобно;  
 проходы / проезды свободны / загромождены;  
 для хранения инструментов есть/нет соответствующих 
приспособлений;  
 имеются/отсутствуют препятствия у лестниц;  
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 имеющиеся правила поддержания порядка на рабочих местах 
известны/не известны работникам;  
 на одном участке работают несколько организаций.  
Таким образом, во время данного этапа необходимо проследить за 
отсутствием, либо наличием нарушений по всем шести категориям 
наблюдения, а также составить список вопросов для аудироваемого на 
рабочем месте персонала (рисунок 3).  
 
Рисунок 3 – Наблюдение – второй этап проведения поведенческого аудита 
безопасности 
 
После н
 
аблюдения а
 
удитор п
 
ереходит к этапу о
 
бсуждения. 
Проведение беседы и
 
ли о
 
бсуждения м
 
ожет о
 
существляться п
 
о д
 
вум 
с
 
ценариям, п
 
ервый - когда р
 
аботник н
 
е с
 
овершает о
 
пасное д
 
ействие и
 
/и
 
ли 
о
 
пасное у
 
словие о
 
тсутствует, и
 
 в
 
торой – когда р
 
аботник с
 
овершает о
 
пасное 
д
 
ействие и
 
/и
 
ли п
 
рисутствует о
 
пасное у
 
словие (р
 
исунок 4).  
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Рисунок 4 – Обсуждение – третий этап проведения поведенческого 
аудита безопасности 
 
Если р
 
аботник н
 
е с
 
овершает о
 
пасное д
 
ействие и
 
 о
 
пасное у
 
словие 
о
 
тсутствует, т
 
о:  
 безопасные д
 
ействия р
 
аботника п
 
оощряются, в
 
 т
 
ом числе 
о
 
тмечаются т
 
е у
 
силия р
 
аботника, которые о
 
н п
 
редпринял, чтобы 
с
 
оответствовать т
 
ребованиям о
 
храны т
 
руда;  
 с
 
 р
 
аботником о
 
бсуждаются д
 
ругие а
 
спекты безопасности 
(с
 
овещания и
 
 о
 
бучения п
 
о о
 
хране т
 
руда, н
 
аличие в
 
 п
 
одразделении о
 
пасных 
м
 
ест, г
 
де м
 
огут с
 
лучиться п
 
роисшествия и
 
 т
 
.д
 
.);  
 р
 
аботнику в
 
ыражается благодарность.  
Если р
 
аботник с
 
овершает о
 
пасное д
 
ействие/п
 
рисутствует о
 
пасное 
у
 
словие, т
 
о:  
 о
 
станавливается о
 
пасное д
 
ействие р
 
аботника;  
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 п
 
оощряются безопасные д
 
ействия р
 
аботника (о
 
тмечаются т
 
е 
у
 
силия р
 
аботника (если о
 
ни есть), которые о
 
н п
 
редпринял, чтобы 
с
 
оответствовать т
 
ребованиям о
 
храны т
 
руда);  
 п
 
роисходит в
 
ступление в
 
 р
 
азговор с
 
 р
 
аботником в
 
 о
 
ткрытой, 
д
 
ружелюбной и
 
 у
 
важительной м
 
анере. Обсуждается о
 
пасное д
 
ействие 
р
 
аботника, в
 
 т
 
ом числе: в
 
озможные п
 
оследствия о
 
пасных д
 
ействий и
 
 как 
д
 
анную р
 
аботу м
 
ожно в
 
ыполнять более безопасно;  
 з
 
адаются о
 
ткрытые в
 
опросы в
 
 с
 
ледующей п
 
оследовательности:  
1) Расскажите о
 
 с
 
воей р
 
аботе.  
2) Что с
 
 В
 
ами м
 
огло бы п
 
роизойти?  
3) Какую т
 
равму В
 
ы м
 
огли бы п
 
олучить?  
4) Как бы В
 
ы м
 
огли п
 
редотвратить н
 
есчастный с
 
лучай?  
5) Что если бы п
 
роизошло что-н
 
ибудь н
 
епредвиденное?  
6) Кто еще м
 
ог бы п
 
острадать?  
 п
 
олучается с
 
огласие о
 
т р
 
аботника в
 
ыполнять р
 
аботу безопасно в
 
 
будущем;  
 о
 
бсуждаются д
 
ругие а
 
спекты безопасности (с
 
овещания и
 
 
о
 
бучения п
 
о о
 
хране т
 
руда, н
 
аличие в
 
 п
 
одразделении о
 
пасных м
 
ест, г
 
де м
 
ожет 
с
 
лучиться п
 
роисшествие и
 
 т
 
.д
 
.);  
 р
 
аботнику в
 
ыражается благодарность.  
Приступая к о
 
бсуждению, с
 
ледует п
 
ридерживаться о
 
пределённых 
м
 
етодов (р
 
исунок 5).  
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Рисунок 5 - Методы обсуждения  
 
Перед н
 
ачалом беседы а
 
удитору р
 
екомендуется п
 
редставиться, д
 
алее 
с
 
просить, как з
 
овут р
 
аботника, и
 
 какие р
 
аботы о
 
н в
 
ыполняет в
 
 н
 
астоящее 
в
 
ремя. Прежде в
 
сего, а
 
удитор, п
 
роводящий п
 
оведенческий а
 
удит, с
 
лушает, 
в
 
ыявляет факты и
 
 и
 
нициирует п
 
еремены п
 
осредством о
 
просов и
 
 бесед, 
п
 
роводимых в
 
 о
 
ткрытой, д
 
оброжелательной и
 
 у
 
важительной м
 
анере. Как и
 
 
м
 
ногие д
 
ругие н
 
авыки, н
 
авык в
 
едения п
 
родуктивной и
 
 с
 
одержательной 
беседы н
 
е является в
 
рожденным д
 
ля большинства людей. Для его в
 
ыработки 
т
 
ребуется о
 
пределенный о
 
бъем о
 
бучения и
 
 т
 
ренинга. Так же как и
 
 с
 
 любым 
д
 
ругим п
 
олезным н
 
авыком (д
 
аже в
 
рожденным), п
 
рактика является 
кратчайшей д
 
орогой к его с
 
овершенствованию.  
Следует и
 
збегать клише, с
 
окращений, с
 
ложных с
 
лов и
 
 жаргонизмов, 
которые м
 
огут з
 
атруднить п
 
онимание и
 
ли в
 
ызвать о
 
тторжение. Не у
 
поминать 
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в
 
 р
 
азговоре с
 
лово «а
 
удит», это т
 
акже м
 
ожет о
 
тпугнуть с
 
обеседника. Просто 
с
 
ообщить р
 
аботнику, что с
 
 н
 
им хотят п
 
оговорить о
 
 в
 
опросах безопасности.  
Необходимо о
 
пределить, н
 
асколько о
 
кружающая о
 
бстановка 
п
 
одходит д
 
ля беседы. Рабочее м
 
есто является и
 
деальным д
 
ля о
 
бсуждения 
в
 
опросов безопасности, н
 
о если п
 
ри этом и
 
меются т
 
акие о
 
твлекающие 
факторы как п
 
огодные у
 
словия, в
 
ысокий у
 
ровень шума и
 
ли п
 
омехи с
 
о 
с
 
тороны д
 
ругих р
 
абот, в
 
едущихся п
 
облизости, лучше н
 
айти более 
п
 
одходящее м
 
есто. Далеко о
 
тходить н
 
е с
 
ледует, п
 
оскольку м
 
ожет 
п
 
онадобиться быстрое в
 
озвращение н
 
а р
 
абочее м
 
есто д
 
ля у
 
точнения и
 
ли 
д
 
емонстрации какой-либо о
 
бсуждаемой п
 
роблемы. Не с
 
ледует п
 
роводить 
о
 
бсуждение в
 
 о
 
фисе и
 
ли з
 
але з
 
аседаний, п
 
оскольку в
 
 этом с
 
лучае н
 
е 
п
 
олучится о
 
ткрытого о
 
бщения, д
 
искуссия будет с
 
мещаться в
 
 н
 
аправлении 
более о
 
бщих в
 
опросов безопасности, в
 
 т
 
о в
 
ремя как н
 
еобходимо 
а
 
кцентировать в
 
нимание н
 
а п
 
роблемах, с
 
вязанных с
 
 конкретной 
в
 
ыполняемой р
 
аботой. 
Задаваемые р
 
аботнику в
 
опросы д
 
олжны быть п
 
ростыми п
 
о форме, 
короткими, логичными и
 
 и
 
ндивидуальными. Задавать и
 
х с
 
ледует в
 
 в
 
ежливой 
форме, с
 
покойным т
 
оном, н
 
егромко, с
 
 у
 
важением к р
 
аботнику. Следует 
и
 
збегать з
 
акрытых в
 
опросов, д
 
опускающих о
 
днозначный о
 
твет. На т
 
акие 
в
 
опросы н
 
апрашивается короткий, н
 
еразвернутый, о
 
дносложный о
 
твет, как 
п
 
равило, «д
 
а» и
 
ли «н
 
ет». Они о
 
граничивают о
 
бъем п
 
олучаемой и
 
нформации 
и
 
 лишают о
 
твечающего в
 
озможности р
 
азвернутого о
 
твета. Такие в
 
опросы 
д
 
опустимы т
 
олько д
 
ля у
 
точнения и
 
ли п
 
одтверждения р
 
анее с
 
казанного. 
Использование о
 
ткрытых в
 
опросов с
 
тимулирует р
 
азвернутые о
 
тветы, 
о
 
беспечивает п
 
олучение большего о
 
бъема д
 
анных и
 
, с
 
оответственно, 
лучшую в
 
озможность у
 
становить и
 
стину. Наводящих в
 
опросов, т
 
аких как 
«Каким о
 
бразом был и
 
золирован, блокирован и
 
 п
 
ромаркирован в
 
ентиль?» 
т
 
оже с
 
ледует и
 
збегать. Задавая н
 
аводящие в
 
опросы, а
 
удитор, как п
 
равило, 
п
 
олучает в
 
 о
 
твет т
 
о, что хочет и
 
ли о
 
жидает у
 
слышать, а
 
 н
 
е и
 
нформацию о
 
 
т
 
ом, что п
 
роизошло в
 
 р
 
еальности.  
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Следует п
 
омнить о
 
 н
 
еобходимости в
 
нимательно п
 
рислушиваться к 
т
 
ому, что г
 
оворится и
 
 что у
 
малчивается п
 
ри о
 
твете н
 
а в
 
опросы а
 
удитора. 
Молчание в
 
ызывает д
 
искомфорт, и
 
 м
 
ногие люди и
 
спытывают естественное 
желание з
 
аполнить т
 
акие п
 
аузы в
 
 р
 
азговоре. С д
 
ругой с
 
тороны, н
 
амеренная 
п
 
ауза часто д
 
ает р
 
аботнику н
 
еобходимое в
 
ремя п
 
онять в
 
опрос, с
 
обраться с
 
 
м
 
ыслями и
 
 с
 
формулировать с
 
вой о
 
твет. Если п
 
родлить т
 
акую п
 
аузу, человек 
в
 
озможно, г
 
лубже з
 
адумается, п
 
рипоминая с
 
обытия. Если п
 
рервать 
о
 
твечающего, это м
 
ожет н
 
арушить ход его м
 
ыслей, и
 
нформация в
 
 р
 
езультате 
м
 
ожет быть у
 
теряна. Необходимо д
 
ать о
 
твечающему д
 
остаточно в
 
ремени д
 
ля 
о
 
сознания в
 
опроса и
 
 з
 
авершения о
 
твета. Подождать, п
 
ока о
 
н н
 
е п
 
ерестанет 
г
 
оворить, п
 
режде чем з
 
адавать н
 
овый в
 
опрос.  
Спросив и
 
 з
 
апомнив и
 
мя р
 
аботника, п
 
олезно в
 
 р
 
азговоре н
 
енавязчиво 
о
 
бращаться к н
 
ему п
 
о и
 
мени – это эффективное с
 
редство с
 
тимулирования 
о
 
ткрытого о
 
бсуждения, а
 
 т
 
акже з
 
аслуживающий д
 
оверия с
 
пособ 
п
 
родемонстрировать с
 
вою з
 
аинтересованность в
 
 с
 
обеседнике. Точно т
 
ак же, 
бодрая, жизнерадостная м
 
анера п
 
оведения а
 
удитора п
 
омогает и
 
збавиться о
 
т 
о
 
щущения у
 
грозы и
 
 а
 
вторитарности, которое м
 
ожет з
 
атруднить п
 
роцесс 
о
 
бщения и
 
 в
 
оспрепятствовать о
 
ткрытому, честному о
 
бсуждению. Напротив, 
н
 
аличие у
 
 а
 
удитора блокнота и
 
ли любого д
 
ругого с
 
редства фиксации м
 
ожет 
п
 
оказаться с
 
обеседнику у
 
грожающим и
 
 с
 
 большой д
 
олей в
 
ероятности 
в
 
ызовет его н
 
астороженность и
 
 желание с
 
крыть и
 
нформацию. Аудитору 
с
 
ледует и
 
збегать в
 
 р
 
азговоре у
 
поминания с
 
воей д
 
олжности и
 
 д
 
емонстрации 
с
 
воего в
 
ышестоящего п
 
оложения.  
Если а
 
удитор является лишь п
 
ассивным (а
 
 н
 
е а
 
ктивным) с
 
лушателем, 
о
 
н з
 
ачастую т
 
еряет п
 
оловину п
 
розвучавшей и
 
нформации. В
 
 р
 
езультате 
п
 
олученные с
 
ведения м
 
огут быть и
 
скаженными и
 
ли н
 
еточными. Если 
а
 
удитор н
 
е п
 
роявляет н
 
икаких п
 
ризнаков т
 
ого, что о
 
н с
 
лышит с
 
обеседника, 
м
 
ожет с
 
оздаться в
 
печатление, что ему безразлично п
 
роисходящее, что 
лишает р
 
аботника в
 
сякого желания д
 
елиться и
 
нформацией и
 
 о
 
трицательно 
с
 
казывается н
 
а о
 
бъеме п
 
олучаемых с
 
ведений.  
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В
 
 качестве а
 
ктивного п
 
одхода к с
 
лушанию р
 
аботника п
 
редлагается 
с
 
ледующее:  
1) Концентрация – быть в
 
нимательным, п
 
остараться у
 
порядочить 
п
 
олучаемые с
 
ведения.  
2) Осмысление с
 
казанного – п
 
остараться д
 
обиться т
 
очного и
 
 
п
 
олного п
 
онимания. Отделять факты о
 
т с
 
уждений, н
 
о о
 
бращать в
 
нимание и
 
 
н
 
а т
 
о и
 
 н
 
а д
 
ругое.  
3) Поддержание беседы – п
 
редоставить р
 
аботнику д
 
остаточное 
в
 
ремя д
 
ля о
 
тветов, и
 
збегать з
 
акрытых п
 
оз, с
 
мотреть в
 
 г
 
лаза с
 
обеседнику, 
и
 
спользовать п
 
оощрительные жесты и
 
 т
 
.д
 
.  
4) Подведение и
 
тога – это с
 
пособствует концентрации в
 
нимания и
 
 
п
 
ониманию, д
 
ает в
 
озможность п
 
олучить п
 
одтверждение, п
 
омогает п
 
еренести 
п
 
олученную и
 
нформацию в
 
 д
 
олговременную п
 
амять, а
 
 т
 
акже 
с
 
видетельствует о
 
 з
 
аинтересованности а
 
удитора.  
Аудитору м
 
огут п
 
омешать с
 
лушать с
 
обственные м
 
ысли, в
 
нешние 
факторы в
 
оздействия, п
 
омехи и
 
 н
 
еблагоприятные о
 
кружающие у
 
словия. В
 
се 
это м
 
ожет о
 
твлечь в
 
нимание и
 
 п
 
рервать п
 
роцесс в
 
осприятия и
 
нформации. 
Квалифицированный а
 
удитор п
 
редпримет м
 
еры к с
 
нижению в
 
оздействия 
т
 
аких н
 
егативных факторов п
 
осредством т
 
щательного п
 
ланирования и
 
 
п
 
одготовки, а
 
 т
 
акже т
 
очно у
 
ловит м
 
омент, когда беседу с
 
ледует п
 
рервать, 
если с
 
обеседник н
 
ачинает и
 
спытывать з
 
начительный д
 
искомфорт. 
Необходимо п
 
омнить, что если а
 
удитор п
 
роходит м
 
имо о
 
дного 
человека, который р
 
аботает безопасно, а
 
 о
 
бращает в
 
нимание и
 
 и
 
справляет 
о
 
пасные д
 
ействия д
 
ругого человека, т
 
ем с
 
амым о
 
н как бы п
 
осылает с
 
игнал о
 
 
т
 
ом, что безопасность в
 
ажна, т
 
олько когда п
 
роисходит н
 
арушение. Только 
когда а
 
удиторы будут п
 
оследовательно о
 
тмечать безопасные и
 
 о
 
пасные 
д
 
ействия, люди в
 
 и
 
х п
 
одразделениях о
 
сознают, что а
 
удиторы н
 
а с
 
амом д
 
еле 
п
 
ривержены безопасности.  
Следующим этапом п
 
оведенческого а
 
удита безопасности в
 
ыступает 
п
 
одведение и
 
тогов (р
 
исунок 6). После п
 
роведения а
 
удита безопасности д
 
ва 
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а
 
удитора в
 
ыполняют п
 
одведение и
 
тогов. Обсуждаются р
 
езультаты а
 
удита п
 
о 
с
 
ледующим в
 
опросам:  
 Какие д
 
ействия с
 
ледует п
 
редпринять с
 
оответствующему 
р
 
уководителю?  
 Какие а
 
спекты т
 
ребуют п
 
лана м
 
ероприятий и
 
 п
 
роверки 
в
 
ыполнения?  
 Как с
 
правился с
 
 п
 
оставленными з
 
адачами каждый и
 
з а
 
удиторов?  
 Как д
 
обиться большей эффективности п
 
ри п
 
роведении 
с
 
ледующего а
 
удита?  
 Что бы а
 
удиторы с
 
делали и
 
наче в
 
 ходе будущего а
 
удита? (эти 
в
 
опросы р
 
ассматриваются в
 
 качестве в
 
заимного о
 
бучения).  
 
Рисунок 6 – Подведение и
 
тогов – четвертый этап п
 
роведения п
 
оведенческого 
а
 
удита безопасности 
 
После п
 
роведения а
 
удита и
 
 п
 
одведения и
 
тогов с
 
оставляется о
 
тчет о
 
 
п
 
роведении п
 
оведенческого а
 
удита безопасности, з
 
аполняется форма о
 
тчета 
с
 
 у
 
казанием с
 
ледующей и
 
нформации:  
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 в
 
ремя, м
 
есто, д
 
ата и
 
 в
 
ид р
 
абот;  
 Ф.И.О. а
 
удиторов;  
 с
 
лучаи о
 
тличной р
 
аботы в
 
 о
 
бласти безопасности;  
 любые в
 
ажные комментарии;  
 д
 
ействия а
 
удитора п
 
о п
 
роверке в
 
ыполнения м
 
ероприятий.  
Проверка в
 
ыполнения является в
 
ажным этапом д
 
остижения 
н
 
адлежащих р
 
езультатов ПАБ (р
 
исунок 7). В
 
 о
 
тсутствии с
 
истемы, 
п
 
редусматривающей личную п
 
роверку в
 
ыполнения у
 
становленных 
м
 
ероприятий и
 
 п
 
одтверждения в
 
ажности о
 
беспечения безопасности и
 
 
с
 
ерьезности у
 
тверждений а
 
удитора, в
 
се его у
 
силия будут с
 
ведены к н
 
улю. 
Невыполнение п
 
роверки д
 
аст о
 
щущение п
 
одчиненным, что а
 
удитор н
 
е 
з
 
аинтересован в
 
 с
 
воей р
 
аботе и
 
 что в
 
ысокие т
 
ребования п
 
о безопасности н
 
е 
о
 
тносятся к с
 
фере его личных п
 
риоритетов.  
 
Рисунок 7 –  Отчет о
 
 п
 
роведении ПАБ и
 
 п
 
роверка в
 
ыполнения – п
 
ятый и
 
 
шестой этапы п
 
роведения п
 
оведенческого а
 
удита безопасности 
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Таким о
 
бразом, п
 
роведение п
 
оведенческий а
 
удита безопасности в
 
о 
п
 
редполагает н
 
аблюдения а
 
удитора з
 
а д
 
ействиями с
 
отрудника в
 
о в
 
ремя его 
р
 
аботы и
 
 п
 
оследующую беседу с
 
 о
 
бсуждением безопасных и
 
ли о
 
пасных 
с
 
тратегий п
 
оведения. Этот п
 
одход п
 
озволяет з
 
акрепить п
 
равильную м
 
одель 
п
 
оведения с
 
отрудника и
 
 с
 
корректировать его о
 
пасное п
 
оведение, а
 
 т
 
акже 
п
 
озволяет в
 
ыявлять п
 
ричины в
 
ыполнения р
 
абот с
 
 н
 
арушением п
 
равил 
безопасности и
 
 о
 
ценивать эффективность д
 
еятельности п
 
о о
 
беспечению 
п
 
роизводственной безопасности и
 
 о
 
храны т
 
руда. Результаты а
 
удита 
а
 
нализируются, н
 
а и
 
х о
 
снове с
 
оставляется п
 
еречень м
 
ероприятий, 
н
 
еобходимых д
 
ля п
 
овышения безопасности н
 
а п
 
редприятии. 
 
1.2 Место ПАБ в системе управления охраной труда и 
промышленной безопасностью на предприятии 
 
Создание и
 
 функционирование с
 
истемы у
 
правления о
 
храной т
 
руда – 
о
 
бязанность каждого р
 
аботодателя в
 
не з
 
ависимости о
 
т р
 
азмеров и
 
 с
 
пецифики 
о
 
рганизации. Согласно с
 
т. 212 Трудового кодекса Российской Федерации 
каждая о
 
рганизация о
 
бязана о
 
беспечивать безопасные у
 
словия т
 
руда с
 
воих 
с
 
отрудников. 
Основными элементами с
 
истемы у
 
правления о
 
храной т
 
руда являются 
п
 
олитика, о
 
рганизация, п
 
ланирование, п
 
рименение, о
 
ценка и
 
 д
 
ействия п
 
о 
с
 
овершенствованию с
 
истемы, кратко о
 
писываемые с
 
ледующим о
 
бразом: 
 «концепция» (п
 
олитика) – п
 
редставляет с
 
обой р
 
уководящую 
и
 
дею (р
 
уководящий з
 
амысел), т
 
еоретическое п
 
остроение СУОТ в
 
 
о
 
рганизации;  
 «о
 
рганизация» - о
 
рганизация р
 
абот п
 
о с
 
озданию, п
 
рименению и
 
 
о
 
беспечению функционирования СУОТ;  
 «п
 
ланирование и
 
 п
 
рименение» - п
 
редставляют цели и
 
 п
 
роцессы, 
н
 
еобходимые д
 
ля д
 
остижения р
 
езультатов, в
 
 с
 
оответствии с
 
 концепцией 
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(п
 
олитикой) о
 
храны т
 
руда (ОТ) о
 
рганизации, а
 
 т
 
акже в
 
недряют п
 
роцессы 
о
 
беспечения ОТ;  
 «о
 
ценка (контроль)» - о
 
существляет п
 
роверку п
 
роцессов 
о
 
беспечения о
 
храны т
 
руда, п
 
ри которой п
 
роцессы контролируют и
 
 и
 
змеряют, 
а
 
 т
 
акже а
 
нализируют н
 
а с
 
оответствие концепции (п
 
олитики) о
 
храны т
 
руда, 
целевым и
 
 п
 
лановым п
 
оказателям, з
 
аконодательным и
 
 п
 
рочим т
 
ребованиям;  
 «д
 
ействия п
 
о с
 
овершенствованию» - р
 
ассматривают р
 
езультаты 
а
 
нализа р
 
уководством, п
 
ринимают р
 
ешения п
 
о у
 
лучшению р
 
езультативности 
СУОТ и
 
 о
 
существляют ее п
 
остоянное с
 
овершенствование [4,11].  
Модель СУОТ п
 
оказана н
 
а р
 
исунке 8. 
 
Рисунок 8 – Традиционная м
 
одель с
 
истемы у
 
правления о
 
храной т
 
руда 
 
Специальные с
 
тандарты п
 
о с
 
истеме у
 
правления о
 
храной т
 
руда, 
п
 
редназначенные д
 
ля о
 
пределенных в
 
идов экономической д
 
еятельности и
 
ли 
д
 
ля о
 
бъектов крупных п
 
ромышленных и
 
 хозяйственных комплексов, д
 
олжны 
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в
 
ключать о
 
сновные элементы н
 
ационального с
 
тандарта и
 
 о
 
тражать и
 
х 
с
 
пецифические у
 
словия и
 
 п
 
отребности с
 
 у
 
четом: 
 и
 
х р
 
азмера (крупные, с
 
редние и
 
 м
 
алые), и
 
нфраструктуры, в
 
ида 
о
 
трасли экономики и
 
 о
 
бъектов крупных п
 
ромышленных и
 
 хозяйственных 
комплексов;  
 с
 
пецифики и
 
 характера д
 
еятельности, а
 
 т
 
акже т
 
ипа о
 
пасностей и
 
 
с
 
тепени р
 
исков. 
В
 
 н
 
астоящее в
 
ремя в
 
 н
 
ашей с
 
тране у
 
же и
 
меется п
 
оложительный о
 
пыт 
р
 
азработки и
 
 функционирования СУОТ, о
 
снованных н
 
а п
 
ланировании 
с
 
нижения и
 
ли п
 
олного у
 
странения и
 
меющихся п
 
рофессиональных р
 
исков.  
Начальник у
 
правления п
 
ромышленной безопасностью и
 
 о
 
храной 
т
 
руда в
 
 компании «Северсталь-Ресурс» с
 
читает, что о
 
дним и
 
з элементов 
эффективной с
 
истемы у
 
правления о
 
храны т
 
руда и
 
 п
 
ромышленной 
безопасности  (ПБ) является м
 
отивация п
 
ерсонала [5]. Это н
 
аиболее в
 
ажная и
 
 
в
 
месте с
 
 т
 
ем н
 
аиболее т
 
рудная з
 
адача. 
В
 
 о
 
рганизации, г
 
де п
 
равильно р
 
еализован п
 
роцесс м
 
отивации:  
 р
 
уководство а
 
ктивно у
 
частвует в
 
 р
 
аботах п
 
о ОТ и
 
 ПБ;  
 каждый р
 
аботник п
 
ривержен п
 
ринципам ОТ и
 
 ПБ;  
 каждый а
 
спект д
 
еятельности в
 
 о
 
бласти ОТ и
 
 ПБ о
 
тражает 
з
 
аинтересованность в
 
ысшего р
 
уководства и
 
 его в
 
оздействие н
 
а линейную 
о
 
рганизацию.  
Для о
 
ценки в
 
клада о
 
тдельных с
 
отрудников и
 
 г
 
рупп в
 
 у
 
крепление 
безопасного п
 
оведения с
 
ледует и
 
спользовать п
 
рограммы п
 
оощрений. При 
этом н
 
еобходимо р
 
азрабатывать д
 
оступные д
 
ля п
 
онимания с
 
праведливые и
 
 
п
 
оследовательные п
 
равила в
 
 о
 
тношении н
 
арушений, с
 
огласованных 
п
 
роцедур и
 
 с
 
тандартов п
 
о ОТ и
 
 ПБ. Для п
 
ризнания и
 
 п
 
оощрения у
 
силий в
 
 
о
 
бласти ОТ и
 
 ПБ, и
 
 в
 
 т
 
ом числе п
 
оощрения безопасного п
 
оведения, с
 
ледует 
п
 
рименять р
 
азличные н
 
е д
 
исциплинарные с
 
пособы м
 
отивации.  
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Исследования п
 
оказали, что более 80% в
 
сех с
 
лучаев т
 
равматизма и
 
 
п
 
роисшествий являются р
 
езультатом о
 
пасных д
 
ействий. Исключения 
п
 
одобных д
 
ействий м
 
ожно д
 
обиться п
 
утем п
 
роведения а
 
удитов, 
н
 
аправленных н
 
а о
 
ценку п
 
оведения людей в
 
о в
 
ремя р
 
аботы и
 
 
п
 
редотвращение п
 
роисшествий п
 
осредством з
 
аблаговременного 
п
 
редупреждения р
 
аботников и
 
 р
 
уководителей о
 
б о
 
пасных с
 
тилях р
 
аботы и
 
ли 
о
 
пасных д
 
ействиях д
 
о т
 
ого, как о
 
ни п
 
риведут к т
 
равматизму. 
Эффективная с
 
истема у
 
правления ОТ и
 
 ПБ д
 
олжна п
 
редусматривать 
д
 
ва т
 
ипа а
 
удита:  
 а
 
удит п
 
оведения (п
 
оведенческий а
 
удит), о
 
ценивающий людей и
 
 
и
 
х п
 
оведение;  
 а
 
дминистративный а
 
удит (а
 
удит с
 
истемы), о
 
ценивающий с
 
истему 
у
 
правления ОТ и
 
 ПБ н
 
а п
 
риемлемость и
 
 с
 
оответствие с
 
тандартам.  
Программа п
 
о п
 
роведению а
 
удитов п
 
оведения д
 
олжна быть 
н
 
аправлена н
 
а о
 
пределение, о
 
бнаружение и
 
 и
 
сключение о
 
тклонений, 
в
 
ызванных н
 
еправильным и
 
 о
 
пасным п
 
оведением. Ее з
 
адача - с
 
одействовать 
з
 
акреплению п
 
равильного п
 
оведения.  
Распространению безопасного п
 
оведения с
 
реди с
 
отрудников 
компании с
 
пособствуют и
 
нициативы, у
 
читывающие человеческий фактор, и
 
 
с
 
оответствующая м
 
отивация.  
Эффективная с
 
истема у
 
правления ОТ и
 
 ПБ д
 
олжна в
 
ключать в
 
 с
 
ебя 
а
 
декватную, п
 
олную, п
 
одробную и
 
 в
 
сестороннюю м
 
етодологию 
классификации, с
 
оставления о
 
тчетности, р
 
асследования и
 
 а
 
нализа 
п
 
роисшествий в
 
 в
 
иде н
 
арушений п
 
равил ОТ и
 
 ПБ, п
 
редпосылок к 
п
 
роисшествиям, с
 
лучаев, п
 
риближенным к т
 
равмам, т
 
ехнологических а
 
варий, 
н
 
есчастных с
 
лучаев с
 
 с
 
отрудниками, с
 
лучаев п
 
ричинения у
 
щербов 
о
 
кружающей с
 
реде и
 
ли о
 
борудованию. При п
 
роведении р
 
асследования 
р
 
уководство д
 
олжно о
 
пределить п
 
ричины п
 
роисшествия и
 
 у
 
странить и
 
х с
 
 
целью п
 
редотвращения п
 
овторения.  
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При р
 
асследовании п
 
роисшествий н
 
еобходимо и
 
дентифицировать в
 
се 
с
 
опутствующие факторы и
 
 коренные п
 
ричины п
 
роисшествий. Область и
 
 
г
 
лубина р
 
асследования д
 
олжны с
 
оответствовать фактической и
 
ли 
п
 
отенциальной с
 
ерьезности п
 
роисшествия.  
Постоянное о
 
бучение п
 
о ОТ и
 
 ПБ - в
 
ажный элемент в
 
 с
 
истеме 
у
 
правления в
 
 этой о
 
бласти.  
При о
 
бучении р
 
уководства о
 
собое в
 
нимание с
 
ледует у
 
делять 
п
 
оведенческим а
 
спектам безопасности. Это н
 
еобходимо д
 
ля формирования 
культуры безопасности, когда в
 
опросы ОТ и
 
 ПБ п
 
остоянно р
 
ассматриваются 
п
 
ри о
 
бсуждении и
 
 п
 
ринятии в
 
сех п
 
роизводственных и
 
 д
 
еловых р
 
ешений. 
Уровень компетенции, т
 
ребуемый д
 
ля безопасной р
 
аботы, д
 
олжен быть 
о
 
пределен д
 
ля каждой д
 
олжности, д
 
окументально о
 
формлен и
 
 п
 
ериодически 
п
 
ересматриваться.  
Особое в
 
нимание с
 
ледует у
 
делять д
 
олжностям, которые м
 
огут 
п
 
овлиять н
 
а п
 
роцессы, и
 
меющие п
 
овышенный у
 
ровень р
 
иска. 
Стоит п
 
ризнать, что в
 
о м
 
ногих о
 
рганизациях о
 
храна т
 
руда с
 
водится к 
з
 
аполнению м
 
ногочисленных бумажек, журналов, р
 
еагированию н
 
а у
 
же 
п
 
роизошедшие н
 
есчастные с
 
лучаи, п
 
оиск в
 
иновных и
 
 и
 
х н
 
аказание. 
Качественно и
 
ным у
 
ровнем о
 
рганизации о
 
храны т
 
руда является 
и
 
спользование м
 
еханизмов п
 
редупреждения и
 
 в
 
ыявления п
 
отенциально 
о
 
пасных с
 
итуаций.  
Поведенческий а
 
удит безопасности о
 
тносится к о
 
дному и
 
з в
 
идов 
т
 
аких м
 
еханизмов. ПАБ – это часть с
 
истемы у
 
правления о
 
храной т
 
руда, о
 
н  
д
 
ополняет эту с
 
истему и
 
 эффективно с
 
овершенствует, н
 
о н
 
и в
 
 коем с
 
лучае н
 
е 
з
 
аменяет. Поведенческий а
 
удит безопасности легко в
 
страивается в
 
 у
 
же 
г
 
отовую с
 
истему и
 
 н
 
икак н
 
е м
 
ешает функционировать д
 
ругим с
 
оставляющим 
СУОТ (р
 
исунок 9). 
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Рисунок 9 –  Место п
 
оведенческого а
 
удита в
 
 с
 
истемы у
 
правления о
 
храной 
т
 
руда 
 
По с
 
ути, ПАБ – это н
 
аблюдение з
 
а д
 
ействиями р
 
аботника, его 
р
 
абочим у
 
частком в
 
 п
 
роцессе в
 
ыполнения р
 
аботником п
 
роизводственного 
з
 
адания с
 
 п
 
оследующей о
 
ценкой д
 
ействий р
 
аботника и
 
 беседой м
 
ежду н
 
им и
 
 
а
 
удитором.  
Процедура п
 
роведения п
 
оведенческого а
 
удита безопасности з
 
ависит 
о
 
т с
 
пецифики о
 
рганизации, п
 
оэтому о
 
рганизация р
 
егламентирует ее 
локальным д
 
окументом. 
В
 
 качестве а
 
удиторов в
 
ыступают р
 
уководители и
 
 с
 
пециалисты в
 
сех 
у
 
ровней: г
 
енеральный д
 
иректор, р
 
уководители о
 
тделов, н
 
ачальники 
у
 
частков, м
 
астера, с
 
отрудники о
 
тдела о
 
храны т
 
руда и
 
 т
 
.д
 
. 
Разница с
 
остоит в
 
 м
 
асштабах у
 
частков н
 
аблюдения, о
 
хватываемых 
д
 
анными с
 
отрудниками: г
 
енеральный д
 
иректор п
 
роводит а
 
удит н
 
а в
 
сех 
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у
 
частках о
 
рганизации, а
 
, н
 
апример, м
 
астера т
 
олько н
 
а у
 
частках, з
 
а которые 
о
 
ни н
 
епосредственно о
 
твечают. 
Поведенческий а
 
удит безопасности – п
 
роцесс, который о
 
сновывается 
н
 
а н
 
аблюдении з
 
а д
 
ействиями р
 
аботника в
 
о в
 
ремя в
 
ыполнения и
 
м 
п
 
роизводственного з
 
адания, его р
 
абочим у
 
частком/м
 
естом, и
 
 п
 
оследующей 
беседе м
 
ежду р
 
аботником и
 
 а
 
удитором с
 
о с
 
ледующими целями:  
 н
 
емедленное и
 
справление о
 
пасного п
 
оведения;  
 н
 
емедленная п
 
оддержка/п
 
оощрение безопасного п
 
оведения и
 
 т
 
ех 
у
 
силий, которые р
 
аботник п
 
редпринял, чтобы в
 
ыполнить т
 
ребования 
безопасности;  
 в
 
ыявление п
 
ричин в
 
ыполнения р
 
аботы с
 
 н
 
арушениями п
 
равил 
безопасности (н
 
едостаточное о
 
бучение, п
 
онимание, н
 
евнимательность и
 
 т
 
.д
 
.);  
 п
 
оддержка у
 
твержденных с
 
тандартов о
 
рганизации в
 
 о
 
бласти 
о
 
храны т
 
руда, т
 
ехники безопасности (ТБ) и
 
 о
 
храны о
 
кружающей с
 
реды 
(ООС);  
 о
 
ценка эффективности д
 
еятельности п
 
о ПБ и
 
 ОТ;  
 в
 
ыявление с
 
лабых с
 
торон СУОТ и
 
 ПБ н
 
а у
 
ровне 
р
 
егламентирующих д
 
окументов, а
 
 т
 
акже н
 
а о
 
рганизационном и
 
 
квалификационном у
 
ровне; 
 о
 
пределение корректирующих м
 
ер;  
 п
 
одтверждение п
 
риверженности п
 
ринципу безопасной р
 
аботы;  
 концентрация в
 
нимания р
 
аботника н
 
а в
 
ажности в
 
опросов 
безопасности;  
 п
 
олучение и
 
нформации о
 
 с
 
остоянии ОТ и
 
 ПБ н
 
а п
 
роизводстве 
«и
 
з п
 
ервых р
 
ук».  
Неотъемлемым у
 
словием ПАБ является беседа с
 
 р
 
аботником.  
Правильное и
 
 н
 
адлежащее п
 
роведение п
 
оведенческих а
 
удитов 
п
 
озволяет д
 
остичь с
 
ледующих р
 
езультатов:  
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 п
 
оддержки с
 
тандартов в
 
 о
 
бласти ОТ, ПБ и
 
 ООС п
 
утем в
 
сеобщего 
с
 
облюдения д
 
ействующих п
 
равил и
 
 п
 
роцедур, в
 
ыявление о
 
тклонений;  
 эффективности о
 
бучения;  
 в
 
ыявления и
 
 у
 
странения о
 
тклонений о
 
т д
 
ействующих 
г
 
осударственных н
 
ормативных т
 
ребований п
 
о о
 
хране т
 
руда и
 
 п
 
ромышленной 
безопасности в
 
 о
 
бласти ОТ, ПБ и
 
 ООС;  
 м
 
отивации р
 
уководителей и
 
 р
 
аботников п
 
утем п
 
одачи 
т
 
ребований п
 
о п
 
ромышленной безопасности в
 
 ясной, с
 
опоставимой форме, 
о
 
тражающих о
 
риентиры р
 
азвития в
 
 у
 
казанной о
 
бласти;  
 п
 
овышения с
 
ознательного о
 
тношения р
 
аботников к в
 
опросам 
о
 
храны т
 
руда и
 
 п
 
ромышленной безопасности.  
Наибольшее в
 
лияние н
 
а п
 
оведение человека о
 
казывают т
 
е 
п
 
оследствия, к которым д
 
анное п
 
оведение м
 
ожет п
 
ривести в
 
 будущем, либо 
у
 
же п
 
ривело в
 
 п
 
рошлом. Для т
 
ого, чтобы и
 
справить п
 
оведение человека, 
н
 
еобходимо в
 
 п
 
ервую о
 
чередь в
 
оздействовать н
 
а п
 
оследствия его п
 
оведения. 
Такое в
 
оздействие д
 
олжно быть н
 
емедленным, о
 
пределенным и
 
 
п
 
оследовательным. Поэтому а
 
удитор и
 
ли г
 
руппа а
 
удиторов о
 
твечают з
 
а 
н
 
емедленное и
 
справление о
 
пасного д
 
ействия и
 
 н
 
емедленное п
 
оощрение 
безопасного п
 
оведения. Поощрение безопасного п
 
оведения с
 
оздает 
п
 
оложительные п
 
оследствия д
 
ля р
 
аботника и
 
 у
 
величивает в
 
ероятность 
п
 
овторения п
 
одобного безопасного п
 
оведения в
 
 будущем.  
Поведенческий а
 
удит безопасности д
 
олжен концентрироваться н
 
а 
п
 
оведении р
 
аботника, а
 
 н
 
е н
 
а п
 
роверке о
 
борудования. 
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1.3 Зарубежный и отечественный опыт реализации «Behavior-
Based Safety» 
 
Первая м
 
ировая п
 
рактика в
 
недрения п
 
рограммы у
 
правления 
безопасным п
 
оведением людей «Behavior-Based Safety» (BBS) з
 
афиксирована 
в
 
 а
 
мериканской химической и
 
 н
 
ефтегазовой компании «DuPont», которая 
была о
 
снована в
 
 1802 г
 
оду Дюпон д
 
е Немуром, как п
 
редприятие п
 
о 
п
 
роизводству п
 
ороха.  
После с
 
ерии в
 
зрывов н
 
а п
 
роизводстве и
 
з-з
 
а халатности и
 
 
н
 
еправильных д
 
ействий п
 
ерсонала, р
 
уководители «DuPont» п
 
риняли р
 
ешение 
о
 
 п
 
ереезде с
 
 с
 
емьями в
 
 жилые п
 
омещения, которые н
 
аходились н
 
а 
т
 
ерритории з
 
авода. Таким о
 
бразом, о
 
ни д
 
емонстрировали с
 
вою у
 
веренность в
 
 
безопасности п
 
роизводства. Также н
 
а з
 
авод п
 
ереселили и
 
 с
 
емьи р
 
абочих. 
Ответственность з
 
а близких з
 
аставляла р
 
аботников безукоризненно 
с
 
ледовать в
 
сем п
 
равилам безопасности, что в
 
 д
 
альнейшем с
 
вело количество 
а
 
варий к м
 
инимуму. Стоит з
 
аметить, Дюпон ежедневно п
 
осещал 
п
 
роизводственные цеха и
 
 беседовал с
 
 р
 
аботниками, и
 
нтересуясь, как в
 
едутся 
т
 
ехнологические о
 
перации, и
 
 о
 
бращая в
 
нимание р
 
абочих н
 
а а
 
спекты 
безопасного в
 
едения р
 
абот. Так, компания «DuPont» с
 
тала м
 
ировым лидером 
н
 
е т
 
олько в
 
 п
 
роизводстве п
 
ороха, н
 
о и
 
 о
 
сновоположником п
 
одхода BBS, 
лидером в
 
 в
 
опросе его п
 
рактического п
 
рименения [6].  
Изучив и
 
сторию п
 
редприятия «DuPont» м
 
ожно с
 
делать в
 
ывод, что 
целью п
 
рограммы BBS является с
 
оздание м
 
аксимально в
 
озможно безопасной 
п
 
роизводственной о
 
бстановки з
 
а с
 
чет с
 
нижения п
 
роисшествий, в
 
ызванных 
н
 
ебезопасным п
 
оведением п
 
ерсонала. Ключевым с
 
ловом в
 
 н
 
азвании п
 
одхода 
BBS является «behavior», которое п
 
ереводится как «п
 
оведение».   
Теоретическая конструкция этого с
 
лова п
 
редставляет с
 
обой 
с
 
тимулированное а
 
даптивное п
 
оведение [6, 7, 8], которое формируется в
 
 
п
 
роцессе и
 
 п
 
осредством о
 
бучения, характеризуется с
 
ознательным и
 
 
д
 
обросовестным о
 
тношением к д
 
елу.  
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Программа «Behavior-Based Safety» о
 
сновывается н
 
а р
 
езультатах 
м
 
ногочисленных и
 
сследований. Она п
 
ридерживается п
 
оведенческих п
 
рактик, 
которые у
 
становлены н
 
аукой. По д
 
анным Администрации п
 
роизводственной 
безопасности и
 
 з
 
доровья (Occupational Safety and Health Administration, 
OSHA) в
 
 Соединенных Штатах Америки и
 
сследования п
 
о BBS п
 
оказали, что 
с
 
 у
 
величением количества безопасного п
 
оведения, п
 
ропорционально 
у
 
меньшается количество н
 
есчастных с
 
лучаев. А и
 
ндикатор безопасности 
о
 
пределяется и
 
змерением п
 
роцента безопасных д
 
ействий п
 
ерсонала [12]. 
Несмотря н
 
а это, большинство м
 
ер п
 
о о
 
беспечению безопасности 
з
 
апаздывают, т
 
ак как п
 
редпринимаются у
 
же п
 
осле н
 
есчастного с
 
лучая. 
Существуют д
 
оказательства т
 
ого, что и
 
змерение п
 
роцента безопасного 
п
 
оведения п
 
озволяет п
 
рогнозировать с
 
итуацию. Но в
 
 т
 
оже в
 
ремя с
 
татистика 
п
 
оказывает, что в
 
 м
 
ире о
 
т 85% д
 
о 95% в
 
сех н
 
есчастных с
 
лучаев п
 
роисходят 
п
 
о п
 
ричине н
 
ебезопасного п
 
оведения п
 
ерсонала [1, 12].  
Отчеты п
 
о п
 
рограммам BBS в
 
печатляют. Анализ о
 
тчетной 
д
 
окументации 33 р
 
азных о
 
рганизаций с
 
о в
 
сех т
 
очек м
 
ира, штат которых 
колеблется о
 
т 5 д
 
о 40 000 р
 
аботников, п
 
оказал, что количество т
 
равм и
 
 
н
 
есчастных с
 
лучаев с
 
нижается п
 
осле в
 
недрения этих п
 
рограмм.  
Практики «Behavior-Based Safety» д
 
остаточно легко п
 
рименять 
п
 
равильно и
 
 безопасно, и
 
х в
 
недрение в
 
 о
 
рганизации т
 
ребует м
 
инимального 
у
 
ровня п
 
одготовки. С п
 
омощью н
 
епрерывного п
 
роцесса п
 
оиска и
 
 р
 
ешения 
п
 
роблем и
 
 п
 
ри у
 
словии в
 
овлеченности п
 
ерсонала в
 
 д
 
анный п
 
роцесс, 
п
 
оведенческий п
 
одход в
 
ыявляет и
 
 в
 
носит и
 
справления в
 
 с
 
уществующие 
с
 
истемы, которые с
 
оздают у
 
словия д
 
ля р
 
искованного, о
 
пасного п
 
оведения, и
 
 
п
 
озволяет в
 
недрить н
 
овые с
 
истемы, которые н
 
аправлены н
 
а п
 
оощрение 
п
 
ерсонала з
 
а безопасное п
 
оведение. При п
 
равильном п
 
рименении это 
с
 
тановится п
 
роактивным, п
 
озитивным п
 
одходом к у
 
правлению 
безопасностью и
 
 з
 
доровьем п
 
ерсонала. Подход BBS р
 
аспространяется 
п
 
овсеместно и
 
 д
 
оказывает с
 
вою эффективность в
 
 р
 
азличных о
 
бластях 
п
 
ромышленности. Необходимо о
 
тносится к п
 
роцессу в
 
недрения д
 
анного 
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п
 
одхода, как к более д
 
олгосрочной з
 
адаче, п
 
оскольку, п
 
равильное 
и
 
спользование BBS т
 
ребует с
 
ильной з
 
аинтересованности с
 
о с
 
тороны 
компании.  
В
 
 м
 
ировой п
 
рактике и
 
звестен п
 
оложительный о
 
пыт в
 
недрения 
м
 
еждународно-п
 
ризнанных BBS п
 
рограмм, в
 
 т
 
аких компаниях как «National 
Oilwell Varco», «Chevron Corporation», «Conoco Phillips», «Halliburton». В
 
 
России о
 
ни т
 
олько н
 
абирают п
 
опулярность, п
 
оскольку с
 
уществуют 
д
 
оказательства т
 
ого, что большинство н
 
есчастных с
 
лучаев о
 
бусловлено 
о
 
пасным п
 
оведением и
 
 человеческим фактором. На р
 
исунке 10 и
 
зображена 
г
 
еография р
 
асположения энергетических компаний м
 
ира, в
 
недряющих у
 
 с
 
ебя 
п
 
рограммы «Behavior-Based Safety».  
 
Рисунок 10 – Энергетические компании, в
 
недряющие п
 
рограммы «Behavior-
Based Safety» 
 
Одной и
 
з п
 
ервых о
 
траслей, в
 
недряющих с
 
овременный п
 
одход к 
о
 
беспечению п
 
оведенческой безопасности, была г
 
орнодобывающая о
 
трасль. 
Австралийско-британский концерн «Rio Tinto» н
 
ачал в
 
недрять п
 
одход 
«Behavior-Based Safety» ещё в
 
 д
 
алёком 1998 г
 
оду. И п
 
о и
 
стечении 20 лет 
м
 
ожно с
 
мело г
 
оворить о
 
 т
 
ом, что т
 
ретья в
 
 м
 
ире т
 
ранснациональная г
 
орно-
м
 
еталлургическая компания, о
 
бладает о
 
дними и
 
з лучших о
 
тчетов п
 
о 
безопасности в
 
 д
 
обывающей п
 
ромышленности. Компания о
 
ткрыто и
 
 четко 
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в
 
ыражает о
 
жидания о
 
т с
 
воего у
 
правленческого п
 
ерсонала в
 
 о
 
тношении 
безопасности и
 
 п
 
риверженности п
 
одходу BBS. «Rio Tinto» в
 
ыступает 
о
 
бразцом и
 
 д
 
емонстрирует лучшие п
 
оказатели безопасности с
 
реди 
п
 
редприятий д
 
обывающей п
 
ромышленности. Письменное з
 
аявление 
компании о
 
 безопасности и
 
 п
 
одходе «Behavior-Based Safety» г
 
ласит, что 
«п
 
оведение людей о
 
пределяется н
 
е т
 
олько с
 
истемой, п
 
равилами и
 
 
п
 
роцедурами, н
 
о т
 
акже и
 
х с
 
обственными у
 
беждениями и
 
 ценностями и
 
 
культурой компании, в
 
 которой о
 
ни р
 
аботают. В
 
 «Rio Tinto», с
 
тремятся 
с
 
оздавать в
 
заимозависимую культуру безопасности в
 
о в
 
сех о
 
бластях бизнеса. 
Это в
 
ключает в
 
 с
 
ебя н
 
аличие людей, п
 
роцессов и
 
 с
 
истем, р
 
аботающих в
 
 
у
 
нисон, и
 
 т
 
ребует, чтобы каждый н
 
аблюдал з
 
а каждым и
 
 бросал в
 
ызов 
о
 
пасному п
 
оведению» [14]. 
Не о
 
тстаёт о
 
т «Rio Tinto» бразильская г
 
орнодобывающая компания 
«Vale». Приоритетом компании н
 
омер о
 
дин в
 
ыступает безопасность. 
В
 
едущая компания п
 
о д
 
обыче железной р
 
уды и
 
 н
 
икеля н
 
ачала в
 
недрять 
п
 
одход ««Behavior-Based Safety», а
 
даптируя его п
 
од с
 
пецифику с
 
воей р
 
аботы 
и
 
 т
 
ем с
 
амым с
 
оздав с
 
вой с
 
обственный в
 
ариант п
 
рограммы. В
 
 «Vale» п
 
одход 
BBS н
 
ачинает р
 
аботать у
 
же н
 
а этапе и
 
нтервьюирования п
 
ретендентов н
 
а 
р
 
аботу. Максимум с
 
воего в
 
нимания компания у
 
деляет ежедневному 
безопасному в
 
озвращению с
 
отрудников д
 
омой. Свой с
 
обственный в
 
ариант 
п
 
рограммы «Behavior-Based Safety»,  в
 
 «Vale» н
 
азвали м
 
оделью безопасного 
п
 
роизводства (safe production). Цель п
 
рограммы з
 
аключается в
 
 т
 
ом, чтобы 
р
 
аботник р
 
аспознал и
 
 н
 
ачал у
 
правлять р
 
исками, которые в
 
озникают в
 
 ходе 
в
 
ыполнения р
 
абот. Модель безопасного п
 
роизводства фокусируется н
 
а 
п
 
роцессе н
 
аблюдения. Сотрудников у
 
чат р
 
аботать, п
 
ридерживаясь четырех 
шагов: 1 шаг – «Планируйте с
 
вою р
 
аботу», 2 шаг – «Примите с
 
уществующие 
о
 
граничения», 3 шаг - Заботьтесь д
 
руг о
 
 д
 
руге», 4 шаг – «Следуйте п
 
римеру». 
Такой п
 
одход п
 
озволяет компании и
 
меть с
 
амые в
 
ысокие в
 
 м
 
ире п
 
оказатели 
безопасности в
 
 д
 
обывающей п
 
ромышленности. 
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Не м
 
енее и
 
нтересной компанией, з
 
анимающейся в
 
недрением п
 
одхода 
«Behavior-Based Safety» в
 
ыступает «Food Machinery and Chemical 
Corporation» — а
 
мериканская м
 
ногоотраслевая корпорация, 
с
 
пециализирующаяся н
 
а в
 
ыпуске п
 
родукции м
 
ашиностроения. Она и
 
звестна 
как компания, которая «п
 
роизводит в
 
 безопасности». В
 
 2008 г
 
оду «Food 
Machinery and Chemical Corporation» были о
 
задачены п
 
оиском н
 
овых 
р
 
ешений п
 
о п
 
овышению безопасности н
 
а с
 
воих п
 
редприятиях, что п
 
ривело 
и
 
х н
 
а конференцию «Behavior-Based Safety» в
 
 г
 
ороде Рино, штат Невада. 
Конференция была п
 
освящена п
 
одходу безопасного п
 
оведения, т
 
ому, как 
п
 
рименять д
 
остижения н
 
ауки о
 
 п
 
оведении н
 
а р
 
абочих м
 
естах. Сотрудники 
в
 
ернулись с
 
 конференции в
 
оодушевленными и
 
 г
 
отовыми н
 
ачать в
 
недрение 
п
 
одхода в
 
 корпорации. Процесс был з
 
апущен в
 
 2008 г
 
оду, в
 
 2009 п
 
рограмма 
п
 
оказала т
 
акой у
 
ровень безопасности, который р
 
аньше с
 
читался 
н
 
едостижимым. Изменился в
 
есь п
 
роцесс у
 
правления безопасностью в
 
 
компании, р
 
уководство более с
 
ерьезно с
 
тало о
 
тноситься к безопасности и
 
 
н
 
ести культуру в
 
 р
 
яды р
 
абочих. Процессы п
 
оведенческой безопасности 
о
 
казали п
 
оложительное в
 
лияние н
 
а с
 
окращение количества п
 
роисшествий и
 
 
т
 
равм. Огромным д
 
остижением с
 
читалось у
 
меньшение количества 
п
 
роисшествия с
 
 32-х в
 
 2008 г
 
оду, д
 
о 16-т
 
и в
 
 2009. По с
 
татусу н
 
а 2018 г
 
од, 
компания и
 
меет с
 
овместные а
 
ктивы с
 
 «DuPont», р
 
одоначальниками 
п
 
рограммы «Behavior-Based Safety», и
 
 р
 
азрабатывает н
 
овую п
 
олитику в
 
 
о
 
бласти п
 
оведенческой безопасности. 
Поведенческие п
 
роцессы м
 
огут о
 
тличаться в
 
 р
 
азличных в
 
идах 
и
 
ндустрии (г
 
орнодобывающая п
 
ромышленность, н
 
ефтегазовая о
 
трасль, 
о
 
брабатывающая п
 
ромышленность). Несмотря н
 
а это с
 
уществуют 
с
 
ледующие о
 
бщепринятые компоненты, н
 
а которых базируется п
 
одход 
«Behavior-Based Safety»:  
 о
 
пределение н
 
ебезопасных в
 
идов п
 
оведения (н
 
а о
 
сновании 
о
 
тчетов о
 
 п
 
роизошедших и
 
ли чуть н
 
е п
 
роизошедших п
 
роисшествиях и
 
 
т
 
равмах);  
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 о
 
бучение каждого без и
 
сключения р
 
аботника с
 
истеме 
п
 
оведенческого а
 
удита безопасности, а
 
 т
 
акже п
 
одготовка а
 
удиторов и
 
 
н
 
аблюдателей;  
 н
 
епрерывная о
 
ценка п
 
оведения в
 
 п
 
роцессе н
 
аблюдения з
 
а 
р
 
аботником;  
 р
 
азработка п
 
еречня р
 
езультатов п
 
осле н
 
аблюдения з
 
а 
п
 
оведением;  
 о
 
беспечение н
 
епрерывной и
 
 п
 
родолжительной о
 
братной с
 
вязи 
(у
 
стной, п
 
исьменной, в
 
 форме о
 
тчетности).  
Поведение п
 
редставляет с
 
обой н
 
аиболее в
 
ажную т
 
очку фокусировки в
 
 
п
 
рограммах «Behavior-Based Safety» п
 
отому, что р
 
искованное п
 
оведение в
 
о 
в
 
ремя в
 
ыполнения р
 
аботы в
 
ыступает п
 
ричиной п
 
очти в
 
сех п
 
роисшествий. И 
с
 
тоит з
 
аметить, что большая часть р
 
искованных в
 
идов п
 
оведения каким-т
 
о 
о
 
бразом п
 
оддерживается с
 
амой р
 
абочей культурой. Но т
 
ут в
 
ажно п
 
онимать, 
что н
 
ельзя в
 
инить в
 
о в
 
сех п
 
роисшествиях д
 
ействия р
 
аботников, р
 
овно в
 
 
т
 
акой же м
 
ере н
 
ельзя о
 
бвинять о
 
дни лишь о
 
бстоятельства.  
В
 
 п
 
озитивном ключе п
 
одход BBS в
 
овлекает п
 
ерсонал в
 
сех у
 
ровней в
 
 
с
 
нижение частоты р
 
искованного, о
 
пасного п
 
оведения и
 
 п
 
овышение частоты 
безопасного п
 
оведения. Подход с
 
тремится с
 
формировать н
 
а п
 
редприятии 
личную и
 
 о
 
рганизационную п
 
риверженность. Он т
 
ребует п
 
остоянно 
о
 
ценивать с
 
остояние и
 
спользуемых и
 
нструментов и
 
 о
 
борудования, 
о
 
бстановку н
 
а р
 
абочем м
 
есте, з
 
нание р
 
абочих н
 
авыков и
 
 т
 
ехнологических 
п
 
роцессов. 
Необходимой является п
 
остоянная о
 
ценка эффективности м
 
отивации 
с
 
отрудников, а
 
 т
 
акже с
 
тратегии у
 
правления и
 
 м
 
отивации, которой 
п
 
ридерживаются н
 
а п
 
редприятии, в
 
едь в
 
 конечном и
 
тоге – в
 
ыигрывают в
 
се: и
 
 
р
 
аботник, и
 
 р
 
аботодатель. Подход «Behavior-Based Safety» у
 
никален т
 
ем, что 
в
 
 п
 
роцесс с
 
нижения р
 
искованного п
 
оведения и
 
 п
 
овышения безопасного 
п
 
оведения в
 
овлекает п
 
ерсонал в
 
сех у
 
ровней. Ему характерны с
 
ледующие 
о
 
тличительные черты:  
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 о
 
сновывается н
 
а с
 
боре д
 
анных и
 
 о
 
пределяется п
 
о п
 
олученным 
д
 
анным;  
 фокусируется н
 
а т
 
ом, что люди д
 
елают д
 
ля у
 
крепления 
безопасности;  
 п
 
одчеркивает, что в
 
ажно п
 
ринимать р
 
ешения д
 
ля п
 
овышения 
безопасности и
 
 в
 
ыявления о
 
бластей, которые н
 
уждаются в
 
 и
 
справлении;  
 с
 
тимулирует п
 
рименение м
 
отивации и
 
 п
 
оощрения безопасного 
п
 
оведения, в
 
место штрафов з
 
а п
 
оведение, с
 
оздающее р
 
иск.  
Рассматриваемый п
 
одход с
 
тремится в
 
овлекать в
 
сех р
 
аботников в
 
 
п
 
оиск и
 
 о
 
пределение с
 
итуаций, с
 
оздающих р
 
иск и
 
 п
 
риводящих к 
п
 
овреждениям и
 
 т
 
равмам. Работник в
 
носит с
 
обственный в
 
клад в
 
 с
 
оздание 
безопасных у
 
словий и
 
 формирование безопасных в
 
идов п
 
оведения д
 
ля 
в
 
ыполнения р
 
аботы. Ему п
 
редлагается н
 
аблюдать з
 
а п
 
оведением коллег, 
чтобы в
 
ыявить и
 
стинные п
 
ричины п
 
роявления п
 
оведения, с
 
оздающего р
 
иск. 
В
 
сё это т
 
ребует г
 
лубокой п
 
риверженности безопасности с
 
о с
 
тороны 
р
 
уководства, п
 
оскольку о
 
но и
 
грает жизненно в
 
ажную р
 
оль в
 
 д
 
остижении 
у
 
спеха. Работники п
 
одстраиваются и
 
 с
 
тремятся к с
 
тандартам п
 
оведения, 
которые д
 
емонстрируют и
 
х р
 
уководители.  
Перед т
 
ем, как н
 
ачать г
 
оворить о
 
 в
 
недрении п
 
одхода п
 
оощрений, как 
элемента р
 
азвития культуры безопасности, н
 
еобходимо о
 
пределиться с
 
 т
 
ем, 
что т
 
акое культура безопасности и
 
 о
 
 чем и
 
дёт р
 
ечь. Общекорпоративная 
культура – это с
 
истема о
 
бщих ценностей, у
 
беждений и
 
 т
 
ипов п
 
оведения, 
формирующаяся в
 
 т
 
ечение о
 
пределенного в
 
ремени и
 
 о
 
пределяющая п
 
рядок 
в
 
ыполнения р
 
азличных д
 
ействий в
 
 о
 
рганизации. Культура безопасности 
п
 
редставляет с
 
обой с
 
оставную часть о
 
бщекорпоративной культуры, которая 
п
 
озволяет р
 
аботникам о
 
сознавать и
 
 д
 
ействовать, и
 
сходя и
 
з в
 
ысшего 
п
 
риоритета жизни и
 
 з
 
доровья людей, о
 
беспечения безопасных у
 
словий т
 
руда 
и
 
 з
 
ащиты о
 
кружающей с
 
реды п
 
ри р
 
ешении п
 
роизводственных з
 
адач и
 
 
д
 
остижении целей. Она н
 
аходит с
 
воё в
 
ыражение в
 
 п
 
овседневном безопасном 
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п
 
оведении каждого р
 
аботника о
 
рганизации. Именно личной о
 
тветственности 
и
 
 п
 
риверженности безопасности у
 
деляется о
 
собое в
 
нимание. 
Первое у
 
поминание т
 
ермина «Культура безопасности» о
 
тносят к 1986 
г
 
оду, когда Международное а
 
гентство п
 
о а
 
томной энергии (МАГАТЭ) 
п
 
роводило а
 
нализ п
 
ричин и
 
 п
 
оследствий катастрофы н
 
а Чернобыльской 
АЭС. Было у
 
становлено, что и
 
менно о
 
тсутствие культуры безопасности 
являлось о
 
дной и
 
з п
 
ричин а
 
варии [15]. В
 
 а
 
томной энергетике культуру 
безопасности характеризуют с
 
ледующими о
 
пределениями: с
 
овокупность 
характеристик и
 
 о
 
тношений, которые у
 
станавливают, что в
 
опросам з
 
ащиты и
 
 
безопасности у
 
деляется в
 
нимание, с
 
оответствующее и
 
х з
 
начимости [16], а
 
 
т
 
акже квалификационная и
 
 п
 
сихологическая п
 
одготовленность п
 
ерсонала, 
п
 
ри которой о
 
беспечение безопасности п
 
редприятия является п
 
риоритетной 
целью и
 
 в
 
нутренней п
 
отребностью, п
 
риводящей к о
 
сознанию личной 
о
 
тветственности и
 
 к с
 
амоконтролю п
 
ри в
 
ыполнении р
 
абот, в
 
лияющих н
 
а 
безопасность. Стоит з
 
аметить, что формирование культуры безопасности н
 
а 
п
 
редприятиях с
 
вязывают с
 
 п
 
роцессом п
 
сихологической п
 
одготовленности, н
 
а 
д
 
остижение которой и
 
 н
 
аправлен п
 
одход BBS. Соответственно, культура 
п
 
овышается с
 
 п
 
омощью п
 
рограмм безопасного п
 
оведения.  
Главная цель п
 
одхода «Behavior-Based Safety» - с
 
делать безопасное 
п
 
оведение п
 
ривычкой. Как бы н
 
и п
 
арадоксально з
 
вучало, н
 
о большинство 
р
 
аботников п
 
ривыкло к н
 
ебезопасному п
 
оведению. Они д
 
елали что-т
 
о 
н
 
еправильно в
 
 т
 
ечение д
 
олгого в
 
ремени и
 
 п
 
ерестали это з
 
амечать з
 
а с
 
обой. 
Для т
 
ого чтобы о
 
т этого у
 
йти, н
 
еобходимо з
 
аменить бессознательное о
 
пасное 
п
 
оведение а
 
втоматическим безопасным, с
 
формировать «безопасные 
п
 
ривычки». Чтобы д
 
обиться д
 
анной цели, р
 
аботники и
 
 р
 
уководители д
 
олжны 
п
 
онять и
 
 п
 
рименить п
 
оведенческую п
 
рограмму н
 
а р
 
абочем м
 
есте. Каждый 
д
 
олжен п
 
ринять у
 
частие в
 
 м
 
отивации п
 
ерсонала п
 
утём п
 
ризнания и
 
 с
 
оздания 
базы н
 
аблюдений.  
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1.4 Основы подхода «Behavior-Based Safety» и его составляющие 
программы 
 
Программа безопасного п
 
оведения была с
 
оздана с
 
 целью о
 
беспечения 
безопасности р
 
абочих о
 
пераций. На р
 
исунке 11 п
 
оказана д
 
иаграмма д
 
анного 
п
 
роцесса, который характеризуется четырьмя п
 
онятиями: н
 
аблюдение, 
в
 
мешательство, фиксация и
 
 а
 
нализ.  
 
Рисунок 11 – Диаграмма п
 
роцесса р
 
аботы п
 
рограммы безопасного п
 
оведения 
 
Основу п
 
одхода «Behavior-Based Safety» с
 
оставляет п
 
роцесс 
н
 
аблюдения. Осуществление н
 
аблюдения н
 
а р
 
абочих м
 
естах н
 
е т
 
олько 
п
 
омогает п
 
онять, что н
 
а с
 
амом д
 
еле п
 
роисходит, н
 
о т
 
акже д
 
ает в
 
озможность 
о
 
существления человеческих контактов, в
 
озможность а
 
нализировать 
н
 
аблюдаемое п
 
оведение, и
 
 о
 
ткрывает д
 
вери д
 
ля т
 
ого, чтобы м
 
ы м
 
огли 
п
 
редоставить п
 
рямую, н
 
емедленную о
 
братную с
 
вязь и
 
 и
 
нструкции п
 
о 
и
 
справлению о
 
пасного п
 
оведения [17].  
Но п
 
режде чем п
 
риступить к н
 
аблюдению з
 
а н
 
ебезопасным 
п
 
оведением, н
 
еобходимо р
 
азобраться, п
 
очему р
 
аботники п
 
ренебрегают 
п
 
равилами безопасности. Можно в
 
ыделить с
 
остояния, в
 
 которых чаще в
 
сего 
с
 
овершаются о
 
шибки:  
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 с
 
пешка (р
 
аботник п
 
ревышает з
 
аданный т
 
емп р
 
аботы, ходьбы, 
в
 
ождения);  
 физическая и
 
ли эмоциональная у
 
сталость, с
 
тресс (з
 
амедление 
р
 
еакций, н
 
евозможность с
 
концентрироваться н
 
а з
 
адании);  
 р
 
азочарование (м
 
ожет быть в
 
ызвано о
 
тношением в
 
 коллективе, 
п
 
оломкой о
 
борудования, п
 
ротиворечивыми целями и
 
 д
 
авлением с
 
о с
 
тороны 
р
 
уководителя);  
 с
 
амоуверенность (с
 
читая с
 
ебя д
 
остаточно о
 
пытным, р
 
аботник 
п
 
ренебрегает т
 
ребованиями безопасности).  
Также н
 
еобходимо о
 
пределить т
 
ипичные о
 
шибки, которые п
 
риводят к 
т
 
равмам и
 
 являются п
 
ричинами п
 
роисшествий:  
 р
 
абота «н
 
е г
 
лядя» (с
 
отрудник н
 
е о
 
ценивает р
 
абочую о
 
бстановку, 
н
 
е с
 
мотрит куда и
 
дет и
 
 что п
 
роисходит в
 
округ н
 
его);  
 р
 
абота «н
 
а а
 
втопилоте» (с
 
отрудник н
 
е концентрируется н
 
а 
з
 
адании, з
 
абывает о
 
 с
 
уществующей о
 
пасности, д
 
елает больше о
 
шибок, чем 
о
 
бычно);  
 р
 
абота «н
 
а линии о
 
гня» (с
 
отрудник о
 
сознанно в
 
ходит в
 
 о
 
пасную 
з
 
ону, н
 
едооценивает в
 
се р
 
иски и
 
 п
 
олагается н
 
а у
 
дачу);  
 п
 
отеря р
 
авновесия п
 
ри р
 
аботе (с
 
отрудник н
 
осит н
 
еподходящую 
о
 
бувь, н
 
евнимателен, н
 
е в
 
идит о
 
пасность и
 
 н
 
е д
 
умает о
 
 н
 
ей).  
В
 
о в
 
ремя н
 
аблюдения н
 
еобходимо о
 
ценить, р
 
аботают ли с
 
отрудники 
безопасно, п
 
одвергаются ли р
 
иску п
 
олучить т
 
равму, и
 
спользуют ли 
а
 
декватные о
 
рудия т
 
руда и
 
ли же п
 
ренебрегают д
 
анным п
 
равилом, у
 
читывают 
ли р
 
абочую о
 
бстановку в
 
о в
 
ремя в
 
ыполнения р
 
абот. Если хоть н
 
а о
 
дин и
 
з 
этих в
 
опросов о
 
твет – н
 
ет, з
 
начит, н
 
аблюдается н
 
ебезопасное п
 
оведение. 
Стоит з
 
аметить, что о
 
бращать в
 
нимание н
 
ужно как н
 
а д
 
етали, т
 
ак и
 
 н
 
а 
р
 
абочий п
 
роцесс в
 
 целом, и
 
 о
 
тмечать н
 
е т
 
олько о
 
пасные д
 
ействия, н
 
о и
 
 его 
безопасное п
 
оведение р
 
аботника.  
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Таким о
 
бразом, з
 
адача «н
 
аблюдения» з
 
аключается в
 
 т
 
ом, чтобы 
о
 
пределить, что р
 
аботник н
 
аходится в
 
 с
 
остоянии, которое м
 
ожет п
 
ривести к 
о
 
шибке, и
 
 п
 
редотвратить эту о
 
шибку д
 
о т
 
ого, как п
 
роизойдет н
 
есчастный 
с
 
лучай.  
Следующим этапом в
 
ыступает «в
 
мешательство». Заметив о
 
пасные 
д
 
ействия р
 
аботника и
 
ли д
 
ругую у
 
грозу, н
 
еобходимо о
 
становить р
 
аботника и
 
 
о
 
бсудить с
 
ложившуюся с
 
итуацию. Если п
 
овода д
 
ля н
 
емедленной 
п
 
риостановки р
 
абот н
 
ет, м
 
ожно в
 
ыждать и
 
 н
 
ачать р
 
азговор с
 
 р
 
аботником в
 
 
более п
 
одходящий м
 
омент, когда о
 
н з
 
авершит с
 
вою р
 
аботу. Такие качества 
н
 
аблюдателя как в
 
нимательность и
 
 о
 
ткрытость п
 
омогут н
 
аладить контакт с
 
 
с
 
отрудником.  
Для т
 
ого, чтобы н
 
ачать с
 
 р
 
аботником беседу, н
 
еобходимо в
 
ыяснить в
 
 
чем цель его д
 
ействий, п
 
опросить р
 
ассказать, какие о
 
пасности и
 
 р
 
иски 
с
 
уществуют н
 
а р
 
абочем м
 
есте, з
 
нает ли о
 
н п
 
ростые и
 
 четкие п
 
равила 
безопасности н
 
а с
 
воем р
 
абочем м
 
есте, и
 
 п
 
очему, п
 
о его м
 
нению, была 
п
 
риостановлена р
 
абота и
 
 какую о
 
шибку о
 
н м
 
ог с
 
овершить, если что-т
 
о 
п
 
ошло бы н
 
е т
 
ак. Также н
 
еобходимо с
 
делать а
 
кцент н
 
а т
 
ом, как с
 
отрудник 
м
 
ожет о
 
безопасить с
 
вою р
 
аботу, н
 
апример, и
 
зменить т
 
ехнологический цикл, 
в
 
ыбрать д
 
ругие и
 
нструменты и
 
ли с
 
редства и
 
ндивидуальной з
 
ащиты (СИЗ). 
Стоит д
 
ать р
 
аботнику п
 
онять, что в
 
ам в
 
ажен его в
 
згляд н
 
а п
 
роблему. Тогда 
о
 
н п
 
рислушается к в
 
ашим с
 
оветам и
 
 з
 
амечаниям.  
После беседы н
 
еобходимо з
 
афиксировать п
 
роведённое н
 
аблюдение. 
Для этапа фиксации р
 
азрабатываются с
 
пециальные карты н
 
аблюдений, в
 
 
которых о
 
тмечаются н
 
еобходимые п
 
ункты и
 
 о
 
писывается н
 
еобходимая 
и
 
нформация. Они п
 
омогают с
 
обрать д
 
анные о
 
 безопасных д
 
ействиях и
 
 в
 
идах 
о
 
пасного п
 
оведения. Для д
 
альнейшей о
 
бработки карт и
 
 п
 
ринятия р
 
ешений о
 
 
м
 
ероприятиях п
 
о у
 
странению н
 
арушений, о
 
ни н
 
аправляются в
 
 с
 
лужбу 
п
 
роизводственной безопасности п
 
редприятия.  
В
 
ся в
 
ажная и
 
нформация, п
 
оступившая в
 
месте с
 
 картами н
 
аблюдения, 
а
 
нализируется с
 
пециалистами с
 
лужбы п
 
роизводственной безопасности и
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р
 
уководством. Полученные д
 
анные д
 
олжны у
 
казать н
 
а т
 
екущие т
 
енденции и
 
 
ключевые о
 
бласти д
 
ля п
 
овышения безопасности, н
 
а что с
 
ледует о
 
братить 
в
 
нимание д
 
ля п
 
рофилактики т
 
равматизма и
 
 п
 
редотвращения н
 
есчастных 
с
 
лучаев.  
Некоторые п
 
рограммы «Behavior-Based Safety» фокусируются н
 
а 
ежедневных н
 
аблюдениях и
 
 о
 
братной с
 
вязи, п
 
оскольку т
 
акой п
 
одход 
р
 
аботает н
 
а р
 
егулярной о
 
снове и
 
 о
 
тображает н
 
астоящую картину 
д
 
ействительности. Другие же и
 
спользуют м
 
енее р
 
егулярные н
 
аблюдения: 
еженедельные и
 
ли ежемесячные. Но это у
 
же и
 
стория п
 
редприятий с
 
 н
 
изким 
у
 
ровнем п
 
роисшествий и
 
 т
 
равматизма [10, 12]. 
Программы безопасного п
 
оведения, п
 
редусмотренные п
 
одходом 
«Behavior-Based Safety», п
 
редставляют с
 
обой с
 
истематическое у
 
лучшение, 
о
 
снованное н
 
а н
 
аблюдениях и
 
 с
 
боре д
 
анных, с
 
 в
 
овлечением р
 
уководителей и
 
 
р
 
аботников, и
 
 п
 
редоставление о
 
братной с
 
вязи с
 
 целью у
 
странения 
н
 
ебезопасного п
 
оведения. Они п
 
озволяют с
 
формировать п
 
артнерские 
о
 
тношения м
 
ежду р
 
уководством и
 
 п
 
ерсоналом д
 
ля целей о
 
беспечения 
безопасности и
 
 с
 
осредоточить в
 
нимание и
 
 д
 
ействия с
 
отрудников н
 
а 
ежедневном безопасном п
 
оведении, которое с
 
войственно и
 
м с
 
амим и
 
 и
 
х 
о
 
кружению.  
Программы безопасного п
 
оведения н
 
абирают п
 
опулярность, 
п
 
оскольку с
 
уществуют д
 
оказательства т
 
ого, что большинство н
 
есчастных 
с
 
лучаев о
 
бусловлено о
 
пасным п
 
оведением и
 
 человеческим фактором. 
Главная цель BBS п
 
рограмм – с
 
делать безопасное п
 
оведение п
 
ривычкой, что 
в
 
едет к м
 
инимизации п
 
рямых и
 
 косвенных п
 
отерь о
 
т и
 
нцидентов и
 
 
с
 
окращению з
 
атрат н
 
а у
 
правление р
 
исками. Программы безопасного 
п
 
оведения п
 
обуждают р
 
аботников к безопасным д
 
ействиям н
 
е п
 
отому что 
это и
 
м с
 
казано и
 
ли н
 
аписано в
 
 и
 
нструкции, а
 
 п
 
отому что о
 
ни с
 
ами этого 
хотят.  
В
 
 м
 
ировой п
 
рактике и
 
звестен п
 
оложительный о
 
пыт в
 
недрения т
 
аких 
м
 
еждународно-п
 
ризнанных п
 
рограмм «Behavior-Based Safety» как:  
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 «Safety Training Observation Program STOP» (п
 
рограмма «Стоп»); 
  «Do It», Safety Performance Solutions (п
 
рограмма «Ду и
 
т»);  
  «Incident Injury Free» (п
 
рограмма «Без т
 
равм и
 
 а
 
варий»); 
 «Behavioral Advanced Performance Process», (п
 
рограмма 
д
 
остижения п
 
овышенной р
 
езультативности п
 
осредством и
 
зменения 
п
 
оведения);  
  «Take 2» (п
 
рограмма  «Тэйк Ту»); 
  «SUSA» (п
 
рограмма «СЬЮСА»);  
 «B-Sharp» (п
 
рограмма «Би-шарп»); 
 «TOFS» (п
 
рограмма «ТУФС», п
 
ерерыв в
 
 р
 
аботе д
 
ля с
 
облюдения 
п
 
равил т
 
ехники безопасности).  
Необходимо более д
 
етально р
 
азобраться в
 
 о
 
собенностях и
 
 
п
 
реимуществах п
 
рограмм безопасного п
 
оведения, в
 
 т
 
ом числе и
 
х о
 
тличиях 
м
 
ежду с
 
обой.  
«Safety Performance Solutions» является м
 
еждународно-п
 
ризнанной 
консалтинговой фирмой, с
 
пециализирующейся н
 
а п
 
рименении 
п
 
оведенческого и
 
 личностного п
 
одходов к о
 
беспечению безопасности. Для 
с
 
оздания Культуры а
 
бсолютной безопасности в
 
 компании и
 
спользуется 
р
 
абочий п
 
роцесс «Do It» - о
 
пределить, н
 
аблюдать, в
 
мешаться и
 
 
п
 
ротестировать (define, observe, intervene and test) [18]: 
 с
 
отрудники н
 
есут о
 
тветственность н
 
е т
 
олько з
 
а с
 
вою 
с
 
обственную безопасность, н
 
о и
 
 з
 
а безопасность с
 
воих коллег;  
 корпоративная культура с
 
пособствует т
 
ому, чтобы о
 
ни 
д
 
ействовали в
 
 с
 
оответствии с
 
 д
 
анными п
 
ринципами о
 
тветственности;  
 с
 
отрудники и
 
меют н
 
еобходимые и
 
нструменты и
 
 м
 
етоды и
 
 
о
 
бладают с
 
оответствующими личными качествами (чувство с
 
обственного 
д
 
остоинства, чувство п
 
ринадлежности к г
 
руппе, и
 
ндивидуальный контроль) 
д
 
ля т
 
ого чтобы а
 
ктивно з
 
аботиться о
 
 безопасности с
 
воих коллег.  
У п
 
рограммы «Do It» есть с
 
вои о
 
собенности, о
 
на п
 
редусматривает:  
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 с
 
овместные у
 
силия м
 
енеджеров, с
 
упервайзеров и
 
 р
 
аботников, 
п
 
озволяющие р
 
азработать п
 
еречень в
 
ариантов безопасного п
 
оведения и
 
 
п
 
оведения, с
 
опряженного с
 
 р
 
исками;  
 н
 
аблюдения с
 
о с
 
тороны коллег;  
 о
 
братную с
 
вязь о
 
 в
 
ариантах безопасного и
 
 с
 
опряженного с
 
 
р
 
исками п
 
оведения с
 
 целью и
 
зменить п
 
оведение з
 
а с
 
чет с
 
осредоточения 
в
 
нимания н
 
а п
 
оведении, с
 
опряженном с
 
 р
 
иском;  
 с
 
бор и
 
 а
 
нализ д
 
анных н
 
аблюдений, о
 
пределение о
 
бластей, 
которым н
 
еобходимо у
 
делить о
 
собое в
 
нимание;  
 о
 
бсуждение в
 
 р
 
абочих г
 
руппах н
 
еобходимости р
 
азработки 
с
 
оответствующих с
 
тратегий в
 
мешательства.  
Организации, и
 
спользующие «Do It» о
 
тмечают о
 
пределенные 
у
 
лучшения п
 
осле в
 
недрения п
 
рограммы. Повышаются о
 
тветственность 
с
 
отрудников з
 
а с
 
облюдение т
 
ехники безопасности, качество и
 
 о
 
бъем о
 
бмена 
и
 
нформацией п
 
о в
 
опросам безопасности, а
 
 т
 
акже личный контроль з
 
а 
о
 
беспечением безопасности. В
 
 т
 
оже в
 
ремя с
 
нижается частота с
 
опряженных с
 
 
р
 
исками д
 
ействий, частота и
 
 т
 
яжесть т
 
равм, компенсационные в
 
ыплаты 
р
 
аботникам, с
 
лучаи о
 
тношения и
 
 п
 
оведения п
 
о т
 
ипу р
 
азделения "м
 
ы и
 
 о
 
ни" и
 
 
с
 
лучаи с
 
окрытия и
 
нцидентов и
 
ли з
 
анижения о
 
тчетных п
 
оказателей.  
Ещё о
 
дин м
 
еждународный консультант в
 
 о
 
бласти 
т
 
рансформационного лидерства в
 
 безопасности – «Incident Injury Free», 
и
 
спользует п
 
оведенческие, культурные и
 
 о
 
рганизационные факторы, которые 
в
 
месте н
 
еобходимы д
 
ля д
 
остижения м
 
аксимально в
 
ысокой р
 
езультативности 
н
 
а р
 
абочем м
 
есте. Ассоциация п
 
ридерживается р
 
азработанного комплексного 
п
 
одхода к о
 
беспечению безопасности "Без т
 
равм и
 
 а
 
варий» («Incident and 
Injury Free»), который с
 
тавит п
 
од с
 
омнение с
 
ложившуюся с
 
итуацию, когда 
и
 
нциденты и
 
 т
 
равмы «п
 
росто являются частью р
 
абочего п
 
роцесса». Согласно 
п
 
одходу р
 
абота с
 
 р
 
уководством и
 
 с
 
 с
 
отрудниками в
 
едется н
 
а в
 
сех у
 
ровнях, 
что п
 
озволяет и
 
зменить людей, п
 
роцессы и
 
 культуру о
 
рганизации.  
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Он и
 
меет большой у
 
спех н
 
а крупных м
 
еждународных и
 
 
м
 
ногонациональных п
 
роектах н
 
а Ближнем В
 
остоке. Особенность п
 
одхода 
з
 
аключается в
 
 т
 
ом, что о
 
н п
 
озволяет д
 
остичь р
 
екордной р
 
езультативности, 
которая о
 
тражает п
 
одлинную п
 
риверженность к безопасному т
 
руду – 
т
 
рансформацию. Также п
 
рименяется т
 
радиционный а
 
кцент н
 
а п
 
роцессах, 
п
 
рактике и
 
 и
 
ндивидуальном п
 
оведении, в
 
 комплексе с
 
 и
 
сследованиями, 
п
 
роводимыми с
 
 целью у
 
знать, что люди д
 
умают о
 
 безопасности и
 
 как к н
 
ей 
о
 
тносятся. Посредством в
 
ыявления и
 
 в
 
лияния н
 
а у
 
беждения, п
 
редположения 
и
 
 о
 
тношение с
 
отрудников о
 
рганизации, у
 
дается д
 
остичь у
 
стойчиво в
 
ысокой 
р
 
езультативности.  
Подход «Без т
 
равм и
 
 а
 
варий» о
 
риентирован н
 
а культуру 
безопасности, «з
 
авоевание у
 
мов и
 
 с
 
ердец» (Hearts & Minds) и
 
 и
 
спользование 
в
 
нутренних р
 
есурсов, т
 
ак как о
 
бучение п
 
о в
 
недрению д
 
анной п
 
рограммы 
п
 
роводится з
 
а с
 
чет п
 
ривлечения с
 
обственных с
 
отрудников (в
 
нутренних 
т
 
ренеров). Организации, и
 
спользующие п
 
одход, о
 
тмечают с
 
ледующие 
у
 
лучшения:  
 о
 
беспечение безопасности н
 
а р
 
абочем м
 
есте;  
 формирование более з
 
доровой и
 
 п
 
роизводительной р
 
абочей 
с
 
реды;  
 н
 
алаживание более п
 
рочных о
 
тношений как с
 
верху в
 
низ, т
 
ак и
 
 
с
 
низу в
 
верх в
 
 р
 
амках о
 
рганизации.  
Ярким п
 
римером в
 
недрения п
 
одхода «Без т
 
равм и
 
 а
 
варий» является 
р
 
оссийская компания «Salym Petroleum Development N.V.» (SPD). Она с
 
 
с
 
амого н
 
ачала с
 
воей д
 
еятельности р
 
аботает в
 
 н
 
аправлении у
 
лучшения 
п
 
оказателей безопасности. Несмотря н
 
а п
 
остоянные у
 
лучшения в
 
 д
 
анной 
о
 
бласти, р
 
уководство компании н
 
е у
 
страивал у
 
ровень т
 
равматизма в
 
 SPD. С 
н
 
ачала 2013 г
 
ода в
 
 «Salym Petroleum» было з
 
арегистрировано 13 н
 
есчастных 
с
 
лучаев, п
 
оследний и
 
з которых з
 
афиксирован в
 
 о
 
ктябре 2014 г
 
ода. Несмотря 
н
 
а т
 
о, что д
 
анный п
 
оказатель был лучше о
 
траслевого п
 
оказателя в
 
 России, 
компания с
 
читала его н
 
едостаточным и
 
 в
 
 и
 
юне 2015 г
 
ода о
 
братилась к 
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«Incident Injury Free» з
 
а с
 
озданием и
 
ндивидуального п
 
одхода к у
 
правлению 
п
 
роектами, н
 
аправленного н
 
а и
 
зменение культуры безопасности н
 
а в
 
сех 
о
 
бъектах SPD.  
Подход о
 
хватывал н
 
е т
 
олько с
 
отрудников компании, н
 
о и
 
 п
 
одрядные 
о
 
рганизации, р
 
аботающие н
 
а о
 
бъектах компании. Результатом 
в
 
осьмимесячной р
 
аботы с
 
тало у
 
лучшение коэффициента т
 
равматизма LTIFR 
с
 
 0,9 д
 
о 0,2, что с
 
оставило 78% с
 
 м
 
омента в
 
недрения п
 
рограммы «Без т
 
равм и
 
 
а
 
варий». Эффективность и
 
 п
 
роизводительность компании у
 
величилась н
 
а 
79%, а
 
 н
 
адёжность н
 
а 2% [19].  
Не м
 
енее и
 
нтересная п
 
рограмма была п
 
редложена консалтинговой 
фирмой «Behavior Safety Technology», которая о
 
дной и
 
з п
 
ервых п
 
рименила 
бихевиористские м
 
етоды к в
 
опросам о
 
беспечения безопасности. Организация 
и
 
спользует р
 
азработанную т
 
ехнологию В
 
АРР: «Behavior Advanced 
Perfomance Process» (п
 
роцесс д
 
остижения п
 
овышенной р
 
езультативности 
п
 
осредством и
 
зменения п
 
оведения), п
 
озволяющую н
 
а п
 
остоянной о
 
снове 
п
 
роизводить н
 
аладку п
 
роцесса о
 
беспечения безопасности, который 
с
 
овершенствуется н
 
аряду с
 
 р
 
азвитием о
 
рганизации и
 
 с
 
пособствует 
п
 
оследовательному у
 
странению и
 
меющихся барьеров н
 
а п
 
ути к безопасной 
р
 
аботе.  
Программа и
 
меет с
 
ледующие о
 
собенности: её и
 
нструменты 
п
 
редназначены д
 
ля эффективного в
 
мешательства, а
 
 с
 
оздание культуры 
безопасности базируется н
 
а о
 
тказе о
 
т п
 
ринципа п
 
оиска в
 
иновных в
 
 с
 
лучае 
и
 
нцидента. Она н
 
аправлена н
 
а формирование р
 
абочего в
 
заимодействия и
 
 
д
 
остижение хороших р
 
езультатов п
 
ри п
 
оддержке д
 
анной т
 
ехнологии 
р
 
уководством.  
За п
 
оследние п
 
ятнадцать лет 89% компаний, в
 
недривших т
 
ехнологию 
BA , п
 
родолжают ее и
 
спользование. Они о
 
тмечают п
 
овышение культуры 
безопасности и
 
 у
 
ровня и
 
нформированности п
 
ерсонала, р
 
ост в
 
овлеченности 
р
 
аботников в
 
 п
 
роцессы о
 
беспечения безопасности и
 
 у
 
лучшение 
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в
 
заимодействия и
 
 с
 
овместной р
 
аботы с
 
отрудников компании и
 
 с
 
отрудников 
п
 
одрядных о
 
рганизаций н
 
а о
 
бъектах.  
Наибольшего в
 
нимания к с
 
ебе т
 
ребует п
 
рограмма «STOP» (Safety 
Training Observation Program) о
 
т у
 
же о
 
тмеченной в
 
 р
 
аботе компании 
«DuPont». Это п
 
роверенная н
 
а п
 
рактике п
 
рограмма, о
 
хватывающая в
 
се 
у
 
ровни п
 
роизводства и
 
 н
 
аправленная н
 
а р
 
азвитие н
 
авыков п
 
роведения 
ежедневных н
 
аблюдений и
 
 а
 
удитов безопасности, в
 
ключая н
 
авыки 
з
 
акрепления безопасных м
 
етодов в
 
ыполнения р
 
абот и
 
 корректировки 
о
 
пасных д
 
ействий и
 
 с
 
озданных у
 
словий.  
Программа «STOP» и
 
меет с
 
ледующие о
 
тличительные черты:  
 д
 
емонстрация п
 
риверженности к с
 
облюдению п
 
равил 
безопасности в
 
ысшим р
 
уководством;  
 о
 
беспечение конструктивного д
 
иалога м
 
ежду р
 
уководителями и
 
 
п
 
одчиненными и
 
 (и
 
ли) м
 
ежду с
 
отрудниками;  
 п
 
рограмма н
 
е о
 
риентирована н
 
а н
 
аказание;  
 о
 
сновное в
 
нимание н
 
а п
 
оведение п
 
ерсонала н
 
а р
 
абочем м
 
есте и
 
 
эргономику;  
 в
 
недрение п
 
роцедуры с
 
истематического н
 
аблюдения и
 
 
в
 
мешательства;  
 м
 
аксимальные п
 
отенциальные в
 
озможности д
 
ля з
 
начительного 
п
 
овышения у
 
ровня безопасности;  
 о
 
беспечение о
 
братной с
 
вязи с
 
 р
 
уководством з
 
а с
 
чет: 
с
 
истематизации д
 
анных н
 
аблюдений и
 
 т
 
екущего а
 
нализа и
 
нформации, 
п
 
олученной в
 
 ходе а
 
удитов безопасности.  
После в
 
недрения п
 
рограммы, как п
 
равило, о
 
тмечают с
 
татистику 
безопасности, п
 
роизводительность т
 
руда, качество, в
 
заимоотношения 
с
 
отрудников, у
 
довлетворенность у
 
правляющих компанией, р
 
асходы п
 
о 
контрактам н
 
а с
 
трахование, р
 
епутацию в
 
 г
 
лазах о
 
бщественности, хорошие 
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о
 
тношения с
 
 г
 
осударственными о
 
рганами и
 
 конкурентоспособность 
компании.  
Программа «STOP» п
 
омогает з
 
начительно п
 
овысить у
 
ровень 
безопасности в
 
ыполнения р
 
абот з
 
а с
 
чет и
 
нтеграции п
 
равил безопасного 
п
 
оведения и
 
 с
 
оздания безопасных у
 
словий н
 
а р
 
абочем м
 
есте в
 
 культуру 
о
 
рганизации. Она д
 
емонстрирует п
 
ереход о
 
т р
 
еактивной м
 
одели п
 
оведения, 
когда р
 
еагирование и
 
 а
 
ктивные д
 
ействия п
 
редпринимаются п
 
осле 
п
 
роисшествия (д
 
емонстрация п
 
ассивного у
 
ровня безопасности), к 
п
 
роактивной, когда п
 
роисходит п
 
редотвращение п
 
роисшествий и
 
 
п
 
редпосылок к н
 
им (р
 
исунок 12). 
 
 
Рисунок 12 – Пирамида п
 
роисшествия Герберта Генрика. Демонстрация 
п
 
ерехода о
 
т р
 
еактивного п
 
одхода к п
 
роактивному 
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Программа «STOP» п
 
омогает п
 
овысить у
 
ровень культуры 
безопасности и
 
, как с
 
ледствие, у
 
лучшить п
 
оказатели безопасности, что 
д
 
емонстрирует п
 
ереход к п
 
роактивной м
 
одели п
 
оведения (р
 
исунок 13). Для 
п
 
роактивной м
 
одели н
 
улевой п
 
оказатель н
 
есчастных с
 
лучаев с
 
тановится 
в
 
ыбором, а
 
 н
 
е целью и
 
ли м
 
ечтой. В
 
 бизнесе з
 
акрепляются т
 
акие 
п
 
оведенческие п
 
роцессы как п
 
омощь д
 
ругим, н
 
адзор з
 
а п
 
ерсоналом, 
о
 
ткрытый о
 
бмен и
 
нформацией, з
 
абота о
 
 д
 
ругих р
 
аботниках и
 
 г
 
ордость з
 
а 
о
 
рганизацию. Такой п
 
одход и
 
меет п
 
рямое в
 
лияние н
 
а с
 
нижение у
 
ровня 
т
 
равматизма. 
 
Рисунок 13 – Создание в
 
заимозависимой культуры безопасности 
 
Необходимо п
 
онимать, что д
 
ля у
 
спешной р
 
еализации п
 
рограмм 
п
 
оведенческой безопасности о
 
рганизация д
 
олжна и
 
меть у
 
стоявшуюся 
культуру безопасности, которая и
 
меет критически в
 
ажное з
 
начение в
 
 
п
 
роцессе п
 
овышения у
 
ровня безопасной р
 
аботы (и
 
нтеграция культуры, 
п
 
оведения и
 
 командной р
 
аботы). Не м
 
ожет быть д
 
олгосрочного у
 
лучшения 
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п
 
оведения без с
 
ущественного у
 
совершенствования лежащей в
 
 его о
 
снове 
культуры (р
 
исунок 14).  
 
Рисунок 14 – Усовершенствование культуры безопасности 
 
Обязательным у
 
словием эффективной р
 
еализации п
 
рограмм 
«Behavior-Based Safety» в
 
ыступает п
 
риверженность р
 
уководства и
 
 его 
лидирующая р
 
оль п
 
ри с
 
тановлении п
 
роцессов бихевиористского п
 
одхода. 
Программа BBS д
 
олжна быть в
 
недрена и
 
 п
 
оддерживаться н
 
а в
 
сех у
 
ровнях 
о
 
рганизации и
 
 о
 
хватывать в
 
се д
 
исциплины, о
 
существлять п
 
олную 
и
 
нтеграцию с
 
 с
 
истемой у
 
правления. Компании н
 
еобходимо о
 
беспечивать 
н
 
аличие с
 
оответствующих и
 
нструментов (и
 
нформирование о
 
 п
 
роисшествиях 
и
 
 и
 
х р
 
асследование, п
 
рограммы в
 
мешательства, с
 
хемы с
 
тимулирования 
р
 
аботников, в
 
заимодействие и
 
 т
 
.д
 
.), а
 
 т
 
акже с
 
истему м
 
отиваций и
 
 
п
 
озитивного п
 
одкрепления безопасного п
 
оведения. 
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2 Анализ системы охраны труда и промышленной безопасности в 
компании АО «Сибирская Сервисная компания» 
 
2.1 Общая характеристика АО «Сибирская Сервисная компания» 
 
Сибирская Сервисная Компания (ССК) – негосударственная 
независимая российская компания, предоставляющая широкий спектр услуг 
предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. АО «Сибирская Сервисная 
Компания» выполняет весь комплекс работ по (рисунок 15): 
 строительству эксплуатационных и разведочных скважин на 
нефть и газ; 
 текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. 
 инженерно-технологическому сопровождению буровых 
растворов, 
 технологическому сопровождению наклонно - направленного 
бурения. 
 долотному сопровождению проводки скважин, 
 цементированию нефтяных и газовых скважин. 
 строительному контролю за работами по обустройству скважин. 
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Рисунок 15 – Виды деятельности компании АО «ССК» 
 
На сегодняшний день компания имеет 8 филиалов, которые ведут 
работы во многих регионах России (рисунок 16): 
 Нефтеюганский филиал; 
 Отрадненская экспедиция; 
 Красноярский филиал; 
 Томский филиал; 
 филиал «ССК-Технологии»; 
 филиал «Управление цементирования скважин»; 
 Ямальский филиал; 
 филиал «Ремонт скважин». 
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Рисунок 16 – Регионы деятельности филиалов АО «ССК» 
 
В данной работе будут рассматриваться показатели работы 
Красноярского филиала АО «ССК». 
На рисунке 17 представлены данные по выручке компании за 2014-
2018 отчетные года. 
 
Рисунок 17 – Значения выручка предприятия за 2014-2018 гг. 
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На рисунке 18 представлена информация по среднегодовой 
численности персонала предприятия за 2014-2018 гг. 
 
Рисунок 18 – Среднегодовая численности персонала предприятия за 2014-
2018 года 
 
На рисунке 19 приведена информация по среднегодовой численности 
производственного персонала предприятия за 2014-2018 гг. 
 
Рисунок 19 – Среднегодовой численности производственного персонала 
2014-2018 года 
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На рисунке 20 приведены значения доли производственного персона в 
общей численности персонала предприятия за 2014-2018 гг. 
 
Рисунок 20 – Доля производственного персона в общей численности 
персонала предприятия за 2014-2018 года 
 
На рисунке 21 представлены значения доли производственного 
персонала с профильным образованием в общем численности  
производственного персона за 2014-2018 года. 
 
Рисунок 21 – Доля производственного персонала с профильным 
образованием в общем численности  производственного персона за 2014-
2018 гг. 
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Из вышеприведенных данных видно, что численность основного 
производственного персонала ежегодно составляет более 80% в общей 
численность всего персонала предприятия. Т.к. большинство работников 
связанно непосредственно с производством, то в компании повышенный 
риск получения производственной травмы по причине нарушения техники 
безопасности. Поэтому крайне важно эффективно управлять процессами 
охраны труда и промышленной безопасности. Т.к. в компании немалая часть 
персонала имеет профильное образование, вполне возможно им делегировать 
часть обязательств по повышению качества управления в сфере охраны 
труда. 
 
2.2 Анализ систем управления охраной труда, промышленной 
безопасностью и охраной окружающей среды 
  
Система управления охраной труда на предприятии является 
составной частью общей системы управления охраной труда, промышленной 
безопасность и охраной окружающей среды (СУОТПБООС) и реализуется в 
комплексе (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Система охраной труда в общей системе УОТПБООС 
 
В рамках реализуемой политики в области охраны труда АО 
«Сибирская Сервисная Компания» и все ее филиалы реализуют базовые 
функции: 
 обеспечение деятельности в области охраны труда в соответствии 
с актуальными национальными, законодательными, нормативными и 
локальными катами; 
 планирование и реализация деятельности, направленной на 
предотвращение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 
 планирование и реализация деятельности, направленной на 
минимизирование рисков, связанных с основными видами деятельности 
компании; 
 планирование и осуществление деятельности, направленной на 
защиту работников компании от опасных производственных факторов 
средствами, соответствующими современному уровню развития науки и 
техники в области охраны труда, здоровья и промышленной безопасности; 
 улучшение и совершенствование деятельность в области охраны 
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на 
постоянной основе; 
 внедрение, поддержание в рабочем состоянии и 
совершенствование системы менеджмента на соответствие требованиям 
OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 12.0.230-2007). 
Эти функции реализуются в рамках организации работы отдела 
охраны труда, а их реализация согласуется на всех уровнях управления. 
Принятие решений в области совершенствования политики в сфере охраны 
труда и внедрения новых стандартов и инструментов реализуется на уровне 
руководства. 
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Компания несет ответственность за реализацию политики в области 
охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
путем установления соответствующих целей и задач, планирования 
мероприятий по их достижению и последующего анализа результативности.  
Одним из решающих факторов, определяющих развитие и успех 
современного бизнеса, является природоохранная деятельность. Компания, 
осуществляющая деятельность в сфере нефтегазового комплекса, 
рассматривает сохранение окружающей природной среды и достижение 
экологической состоятельности как неотъемлемую часть всей деятельности. 
АО «Сибирская Сервисная Компания» в своей деятельности реализует 
следующие функции в области охраны окружающей среды: 
 соблюдение и выполнение требований национальных 
законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды; 
 предотвращение или снижение негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении своей деятельности; 
 разработка и реализация мероприятий по предотвращению 
возможностей возникновения аварийных ситуаций и минимизации их 
последствий; 
 мониторинг состояния окружающей среды в районах 
деятельности компании; 
 обеспечение результативного функционирования и непрерывного 
улучшения системы менеджмента охраны окружающей среды; 
 внедрение, поддержание в рабочем состоянии и 
совершенствование системы экологического менеджмента на соответствие 
требованиям ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007). 
На рисунке 18 представлена организационная структура предприятия 
и связи отдела охраны труда с другими отделами компании. 
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Рисунок 18 – Организационная структура предприятия 
Отдел охраны труда взаимодействует с отделом кадров насчет 
вопросов обученности персонала по охране труда и техники безопасности. 
Со службой буровых работ отдел охраны труда сотрудничает по вопросам 
разработки и соблюдения регламентов ведения буровых работ. Вопросы 
средств индивидуальной защиты обсуждаются и согласовываются со 
службой буровых работ – по поводу укомплектованности, и со службой 
материально-технического обеспечения – по поводу закупки необходимых 
СИЗ. С отделом технологического обеспечения, службой главного геолога и 
транспортно-диспетчерским отделом отдел охраны труда согласует вопросы 
соблюдения подрядчиками регламентов техники безопасности. Между 
отделом охраны труда и сектором по работе с заказчиком согласовывается 
политика в области охраны труда при работе с заказчиком. Отдел охраны 
обучает охране труда, техники безопасности, промышленной безопасности 
на объектам производства сотрудников службы буровых работ, службы 
супервайзинга, службы главного геолога. 
На рисунке 19 приведен график уровня затрат предприятия 
сравнительно с относительной отметкой 2014 года (значения которые 
условно взяты за единицу)  на охрану труда на предприятии за 2014-2018 
года. 
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Рисунок 19 – График уровня затрат предприятия на охрану труда в 2014-2018 
гг. относительно 2014 
 
Затраты предприятия в области охраны труда производятся с целью 
защиты здоровья и жизни работников в процессе их трудовой деятельности. 
Структура затрат выглядит следующим образом (рисунок 20): 
 затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
 затраты на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных 
условиях труда; 
 затраты на страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
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Рисунок 20 – Структура затрат предприятия в области охраны труда 
 
На рисунке 21 приведен график уровня аварийности на предприятии 
за 2014-2018 года сравнительно с относительной отметкой 2014 года 
(значения которые условно взяты за единицу). 
 
Рисунок 21 – Затраты предприятия на ОТ за 2014-2018 года относительно  
2014 года 
 
На рисунке 22 представлен график зависимости уровня аварийности 
от затрат предприятия на охрану труда. 
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Рисунок 22 – График зависимости уровня аварийности от затрат предприятия 
на охрану труда 
 
Как видно из графика, очевидной обратной зависимости между 
увеличением затрат на охрану труда и уменьшению уровня аварийности не 
наблюдается. Коэффициент достоверности аппроксимации R2 составляет 
всего 0,06, что явно выходит за допустимый предел. 
Из этого можно заключить, что уровень затраченных средств на 
систему охраны труда не всегда влияет на аварийность. В этой связи стоит 
задуматься о внедрении новых инструментов управления безопасностью на 
предприятии.  
Поведенческий аудит безопасности идеально соответствует этим 
требованиям. Этот инструмент можно внедрить в уже готовую систему 
управления охраной труда, что никак не будет влиять на остальные 
составляющие этой системы. Эффективность поведенческого аудита 
доказана положительной практикой внедрения этой программа на 
отечественных и зарубежных предприятиях.  
Поведенческий аудит не требует больших дополнительных затрат на 
охрану труда. За проведение данного мероприятия следует назначит 
ответственными руководящий состав производственных отделов и самих 
производственных объектов. За дополнительные обязанности следует 
произвести надбавку к заработной плате ответственным лицами. 
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Дополнительные расходы займут малую часть в общей структуре затрат 
предприятия на охрану труда, но эффект работы данного инструмента может 
существенно уменьшить показатели несчастных случаев и аварийности. 
  
2.3 Инструменты достижения цели «0» 
 
Для достижения безаварийной работы в компании используются 
следующие инструменты повышения промышленной безопасности: 
 «Право остановки работ»; 
 «Пять шагов к безопасности»; 
 «Правило трёх»; 
 «ТОП-15 основных нарушений производственной безопасности, 
требующих остановку работ»; 
 «Стоп-карты»; 
 «Видеонаблюдение и анализ данных»; 
 «Визуализация» - наглядные материалы, обучающе-
мотивирующие фильмы; 
 «Поощрения работников за достижения в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии». 
Компания тратит много сил и средств для достижения цели-ноль: 
«никакого вреда людям, объектам и окружающей среде». 
Каждый из работников компании вправе и обязан приостановить 
любые работы и сообщить об этом руководителю работ, если: 
 его собственной жизни и жизни окружающих угрожает 
опасность;  
 продолжение работ может привести к аварии, несчастному 
случаю, ДТП, пожару, загрязнению окружающей среды;  
 работы проводятся с нарушением требований инструкций; 
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 работник знаете, как проводить работы или ему не объяснили, 
как проводить их безопасно и правильно; 
 возобновлять работы разрешается только после полного 
устранения опасного фактора.  
Любая работа начинается с пяти шагов – даже если эта работа 
делается каждый день! Порядок работы для каждого работника представлен 
на рисунке 23. 
 
Рисунок 23 – Порядок работы «5 шагов безопасности» 
 
Процесс реализации «Правило трёх» представлен на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Процесс реализации «Правило трех» 
 
Процесс работы программы «СТОП» представлен на рисунке 25. 
 
Рисунок 25 – Процесс работы программы «СТОП» 
 
Перечень 15 нарушений требующих остановки работ разработан, для 
следующих основных процессов: 
 Бурение скважин. 
 Ремонт скважин. 
 Вышкомонтажные работы. 
 Эксплуатация электрооборудования. 
 Цементирование скважин. 
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 Транспортное обеспечение. 
 Экология. 
Визуализация – процесс доведение информации о ПБ,ОТ и Э с 
помощью наглядных материалов, транслирования роликов (фильмов), 
размещение знаков безопасности на рабочих местах. 
Системы видеонаблюдения на объектах работ являются элементом 
общей системы организации безопасного и безаварийного производства 
работ в АО «ССК», направленной на обеспечение безопасности рабочего 
процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 
расследования в случаях их возникновения. 
Основными целями процедуры «Видеонаблюдение и анализ данных» 
являются: 
 выявление опасных действий и опасных условий; 
 анализ и оценка выявленных опасных действий, опасных условий 
и разработка корректирующих мероприятий, нацеленных на исключение 
повторения подобных случаев. 
Назначение процедуры поощрения работников за достижения в 
области ОТ, ПБ и Э: 
 мотивация персонала на достижение поставленных целей и 
улучшению показателей в области ОТ, ПБ и Э; 
 обеспечение неукоснительного соблюдения государственных и 
корпоративных требований в области ОТ, ПБ и Э, обеспечению 
производственной дисциплины и безопасности на рабочих местах; 
 повышение внимания работников и руководителей к вопросам 
ОТ, ПБ и Э; 
 повышение заинтересованности в использовании лучших 
мировых практик в области ОТ, ПБ и Э. 
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Основными инструментами достижения поставленных целей 
являются: 
 соревнования среди структурных подразделений филиалов 
(усиление командного духа и личной заинтересованности в соблюдении 
требований ОТ, ПБ и Э); 
 материальное и нематериальное поощрение (денежная премия, 
диплом за достижение в области ОТ, ПБ и Э); 
 публичное признание (доска почета, информация в 
корпоративных изданиях, встречи с руководством). 
Установлены следующие виды поощрений за лучшую организацию 
работы в области ОТ, ПБ и Э: 
 ежеквартальное поощрение работников филиалов за постоянное 
выявление рисков, связанных с работой и их устранение, пресечение 
небезопасного поведения всех участников производства; 
 поощрение работников филиалов за звание «Лучшее структурное 
подразделение филиала по ОТ, ПБ и Э» при подведении итогов 1 раз в 
полугодие между структурными подразделениями филиала; 
 поощрение работников филиала за звание «Лучший филиал 
компании по ОТ, ПБ и Э» при подведении итогов за год между филиалами 
компании. 
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3 Внедрение подхода «Behavior-Based Safety» в систему охраны 
труда на предприятии нефтегазовой отрасли 
 
3.1 Оценка готовности компании к внедрению поведенческого 
аудита безопасности 
 
Подход «Behavior-Based Safety» н
 
евозможно в
 
недрить с
 
 н
 
уля в
 
 любой 
о
 
рганизации. Перед т
 
ем, как н
 
ачать в
 
недрение, н
 
еобходимо н
 
аладить р
 
аботу 
с
 
истемы у
 
правления о
 
храной т
 
руда, п
 
ромышленной безопасностью 
экологией (ОТ, ПБ и
 
 Э).  
Деятельность н
 
ефтегазовой компании в
 
 о
 
бласти ОТ, ПБ и
 
 Э д
 
олжна 
р
 
егулироваться т
 
ребованиями з
 
аконодательства Российской федерации, 
м
 
еждународными и
 
 корпоративными с
 
тандартами в
 
 д
 
анной о
 
бласти. Для 
у
 
спешного в
 
недрения н
 
еобходимо н
 
аладить р
 
аботу с
 
истемы у
 
правления 
о
 
храной т
 
руда. Например, п
 
ройти с
 
ертификацию с
 
истемы м
 
енеджмента п
 
о 
м
 
еждународным с
 
тандартам OHSAS 18001 и
 
 ISO 14001, что п
 
олностью 
р
 
еализовано в
 
 АО «Сибирская Сервисная Компания». 
Международный с
 
тандарт OHSAS 18001 (с
 
истема м
 
енеджмента 
п
 
ромышленной безопасности и
 
 о
 
храны т
 
руда) в
 
ключает в
 
 с
 
ебя т
 
ребования к 
п
 
рименяемым м
 
етодикам п
 
роизводственной безопасности и
 
 о
 
храны т
 
руда, 
о
 
пределяет н
 
авыки с
 
тандартизированного п
 
одхода к в
 
ыполнению о
 
сновных 
с
 
лужебных о
 
бязанностей, а
 
 т
 
акже п
 
оясняет п
 
роцесс с
 
оздания безопасных 
у
 
словий р
 
аботы, п
 
овышения эффективности и
 
 о
 
ткрытия н
 
овых в
 
озможностей 
д
 
ля р
 
азвития бизнеса.  
Международный с
 
тандарт ISO 14001 с
 
одержит т
 
ребования к с
 
истеме 
экологического м
 
енеджмента и
 
 о
 
писывает п
 
равила у
 
правления 
экологическими р
 
исками. Он т
 
акже о
 
бъясняет о
 
сновные н
 
аправления 
р
 
азвития с
 
тандартизации в
 
 о
 
бласти экологического м
 
енеджмента. 
Сертификат п
 
одтверждает, что о
 
рганизация с
 
ледует лучшим экологическим 
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п
 
рактикам и
 
 и
 
зменяющимся т
 
ребованиям и
 
 н
 
е н
 
аносит в
 
ред о
 
кружающей 
с
 
реде.  
Компаниям д
 
ля в
 
недрения п
 
оведенческого а
 
удита безопасности 
н
 
еобходимо с
 
оздать о
 
сновополагающий корпоративный д
 
окумент, 
о
 
пределяющий её п
 
ринципы д
 
еятельности и
 
 о
 
бязательства, - 
о
 
бщекорпоративная п
 
олитика в
 
 о
 
бласти п
 
ромышленной, п
 
ожарной, 
т
 
ранспортной, экологической безопасности, о
 
храны т
 
руда и
 
 г
 
ражданской 
з
 
ащиты. Политика д
 
олжна о
 
пределяет единство и
 
х с
 
тратегических целей, 
о
 
бязательств и
 
 о
 
тветственности в
 
 о
 
бласти ОТ, ПБ и
 
 Э [20, 21]. Данный 
д
 
окумент д
 
олжен являться о
 
сновной д
 
ля функционирования и
 
 
с
 
овершенствования с
 
истемы м
 
енеджмента ОТ, ПБ и
 
 Э, о
 
твечающей 
т
 
ребованиям м
 
еждународных с
 
тандартов. В
 
 АО «Сибирская Сервисная 
Компания» это п
 
олностью р
 
еализовано. 
Стратегию в
 
 о
 
бласти п
 
ромышленной и
 
 экологической безопасности и
 
 
о
 
храны т
 
руда н
 
еобходимо н
 
аправлять н
 
а д
 
остижение «Цели-н
 
оль: н
 
икакого 
в
 
реда людям, о
 
бъектам и
 
 о
 
кружающей с
 
реде», как это и
 
 о
 
существляется в
 
 
компании АО «ССК». 
Культура безопасности компании д
 
олжна базироваться н
 
а личной 
о
 
тветственности каждого с
 
отрудника, в
 
овлечении в
 
 п
 
роцесс п
 
овышения 
у
 
ровня безопасности в
 
сех р
 
аботников компании и
 
 п
 
редставителей п
 
одрядных 
о
 
рганизаций. Необходимо п
 
остоянное р
 
азвитие с
 
истемы о
 
бучения 
с
 
отрудников в
 
 о
 
бласти ОТ, ПБ и
 
 Э, которая является о
 
сновой д
 
ля 
формирования культуры безопасности. Обучению п
 
ерсонала н
 
еобходимо 
п
 
ридать с
 
истемный и
 
 с
 
тандартизированный характер и
 
 т
 
есно с
 
вязать его с
 
 
д
 
ругими элементами с
 
истемы м
 
енеджмента. В
 
ажную р
 
оль в
 
 с
 
истеме 
о
 
бучения и
 
 р
 
азвития культуры безопасности н
 
еобходимо у
 
делить о
 
бмену 
о
 
пытом в
 
 с
 
фере ОТ, ПБ и
 
 Э в
 
 р
 
амках компании и
 
 в
 
 р
 
аботе с
 
 в
 
нешними 
о
 
рганизациями.  
Как п
 
оказывает м
 
ировая п
 
рактика, п
 
одход «Behavior-Based Safety» 
лучше р
 
аботает в
 
 т
 
ех компаниях, г
 
де функционируют с
 
воя м
 
едицинская 
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с
 
лужба и
 
 п
 
рограмма п
 
оддержки р
 
аботников (ППР). Медицинская с
 
лужба 
с
 
овместно с
 
 ПРР фокусируются н
 
а и
 
звестных факторах р
 
иска у
 
худшения 
п
 
роизводительности и
 
 п
 
оведения. Согласно с
 
татистике, в
 
 любой т
 
очке м
 
ира, 
в
 
 любой м
 
омент в
 
ремени о
 
т 10% д
 
о 20% р
 
аботников п
 
ереживают с
 
ерьезные 
жизненные п
 
роблемы.  
Подход BBS н
 
еобходимо фокусировать н
 
а п
 
оведении р
 
аботников, 
которое м
 
ожет и
 
зменяться и
 
з-з
 
а п
 
роблем с
 
о з
 
доровьем. В
 
 с
 
вою о
 
чередь 
м
 
едицинская с
 
лужба з
 
анимается о
 
тслеживанием т
 
аких п
 
роблем. А с
 
 
н
 
естабильным эмоциональным с
 
остоянием п
 
омогает с
 
правиться п
 
рограмма 
п
 
оддержки р
 
аботников. Сотрудники с
 
 с
 
ерьезными личными п
 
роблемами, 
т
 
акими как з
 
лоупотребление а
 
лкоголем, н
 
уждаются в
 
 с
 
пециализированной 
п
 
омощи. Её о
 
ни м
 
огут п
 
олучить в
 
 р
 
амках ППР. Это д
 
ает д
 
ополнительную 
в
 
озможность д
 
ля у
 
спеха п
 
одхода «Behavior-Based Safety». 
Сотрудничество м
 
едицинской с
 
лужбы и
 
 п
 
рограммы п
 
оддержки 
р
 
аботников о
 
беспечивает о
 
рганизации п
 
роактивный, п
 
озитивный п
 
одход, 
с
 
оздающий у
 
словия д
 
ля р
 
аботы п
 
рограмм BBS. Крайне в
 
ажно у
 
читывать это 
н
 
аправление п
 
ри в
 
недрении п
 
одхода. Успех п
 
рограмм BBS з
 
ависит о
 
т 
п
 
онимания р
 
аботников, и
 
х п
 
оддержки и
 
 п
 
риверженности п
 
ринципам 
безопасности. Наличие т
 
акой п
 
рограммы н
 
а р
 
абочем м
 
есте д
 
аст у
 
веренность 
р
 
аботодателю в
 
 т
 
ом, что п
 
сихологические н
 
арушения людей п
 
ринимаются в
 
о 
в
 
нимание, что п
 
редставляет с
 
обой часть у
 
силий п
 
о п
 
овышению у
 
ровня 
безопасности. Но с
 
тоит з
 
аметить, если м
 
едицинская с
 
лужба р
 
аботает в
 
месте 
с
 
 п
 
рограммой п
 
оддержки р
 
аботников, т
 
о и
 
нтервенции п
 
ри н
 
арушениях 
с
 
тановятся п
 
озитивными, а
 
 н
 
е н
 
егативными д
 
ействиями. 
В
 
 компаниях н
 
еобходимо р
 
еализовывать д
 
олгосрочную с
 
тратегию п
 
о 
п
 
рофилактике з
 
аболеваний, в
 
 р
 
амках которой р
 
егулярно п
 
роводить 
м
 
едицинские о
 
смотры, д
 
испансеризация, в
 
акцинация п
 
ерсонала, о
 
бучения 
м
 
етодам о
 
казания п
 
ервой п
 
омощи, п
 
сихологические т
 
ренинги и
 
 
консультации с
 
 п
 
сихологами. Стоит с
 
казать, что эти м
 
еры т
 
акже 
и
 
спользуются в
 
 АО «Сибирская Сервисная компания». 
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Для п
 
овышения эффективности BBS н
 
еобходимо ежегодное 
п
 
роведение д
 
ней з
 
доровья, в
 
о в
 
ремя которых с
 
отрудники с
 
могут п
 
ровести 
экспресс-а
 
нализ д
 
иагностику с
 
воего с
 
остояния, п
 
олучить н
 
еобходимые 
консультации. Рекомендуется в
 
недрить м
 
етодики п
 
о о
 
беспечению 
безопасности п
 
итания, в
 
одоснабжения и
 
 с
 
анитарно-г
 
игиенического 
с
 
остояния у
 
далённых п
 
роизводственных о
 
бъектов.  
Стоит и
 
зменить п
 
одход к п
 
роцессам экстренного м
 
едицинского 
р
 
еагирования и
 
 экспертизы п
 
рофпригодности. В
 
 с
 
оответствии с
 
 н
 
овым 
п
 
одходом о
 
беспечение р
 
есурсами экстренного м
 
едицинского р
 
еагирования 
д
 
олжно с
 
оответствовать о
 
ценке р
 
исков жизни и
 
 з
 
доровья р
 
аботников. При 
этом д
 
олжны у
 
читываться у
 
словия р
 
аботы и
 
 п
 
роживания, климатические и
 
 
г
 
еографические факторы каждого о
 
бъекта. Экспертиза п
 
рофпригодности 
д
 
олжна с
 
троиться т
 
ак, чтобы о
 
беспечить д
 
остоверное о
 
пределение 
с
 
пособности р
 
аботника в
 
ыполнить р
 
аботу безопасно, с
 
 о
 
бязательным 
в
 
ыполнением о
 
ценки р
 
иска.  
В
 
 д
 
ополнение р
 
екомендуется в
 
недрить с
 
истема п
 
редвахтовых 
м
 
едицинских о
 
смотров с
 
 и
 
спользованием о
 
борудования электронной 
с
 
истемы м
 
едицинских о
 
смотров (ЭСМО), о
 
рганизовать т
 
ранфер 
п
 
редполетных м
 
едосмотров в
 
 м
 
есто с
 
бора в
 
ахт, п
 
роводится круглосуточный 
в
 
ыборочный контроль н
 
арушителей а
 
нтиалкогольной, либо 
а
 
нтинаркотической п
 
олитики м
 
обильными г
 
руппами, что т
 
акже р
 
еализовано 
в
 
 АО «ССК».  
Для р
 
аботы п
 
рограмм «Behavior-Based Safety», критически в
 
ажно, 
чтобы р
 
абота м
 
едицинской с
 
лужбы и
 
 п
 
рограммы п
 
оддержки р
 
аботников н
 
е 
п
 
росто функционировала, а
 
 п
 
остоянно м
 
одернизировалась и
 
 р
 
азвивалась. 
Из в
 
ышеприведенной и
 
нформации м
 
ожно у
 
видеть, что с
 
истема 
у
 
правления о
 
храной т
 
руда, п
 
ромышленной безопасностью и
 
 о
 
храной 
о
 
кружающей с
 
реды н
 
а п
 
редприятии АО «ССК» н
 
алажена, у
 
спешно 
функционирует и
 
 о
 
твечает в
 
сем т
 
ребованиям и
 
 п
 
редпосылкам д
 
ля в
 
недрения 
п
 
одхода «Behavior-Based Safety». 
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В
 
недрение п
 
одхода ««Behavior-Based Safety» и
 
ли его о
 
тдельных 
п
 
рограмм в
 
 н
 
ефтегазовую компании д
 
олжно п
 
роисходить п
 
оэтапно. С 
этапами в
 
недрения п
 
одхода BBS м
 
ожно о
 
знакомиться н
 
а р
 
исунке 26.  
 
Рисунок 26 - Этапы в
 
недрения п
 
одхода «Behavior-Based Safety» (BBS) 
 
В
 
недрение п
 
одхода в
 
 о
 
рганизации о
 
существляется в
 
 6 этапов, г
 
де 
о
 
собое в
 
нимание у
 
деляется этапу с
 
оздания н
 
епрерывного н
 
аблюдения з
 
а 
п
 
оведением п
 
ерсонала н
 
а р
 
абочих м
 
естах. В
 
 д
 
альнейшем в
 
се шесть этапов 
в
 
ыстраиваются в
 
 з
 
амкнутый цикл, что г
 
арантирует п
 
остоянную 
м
 
одернизацию п
 
одхода и
 
 п
 
роверку его р
 
аботоспособности. 
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3.2 Внедрение поведенческого аудита безопасности в систему 
управления охраной труда и промышленной безопасности 
 
Для з
 
апуска п
 
роцесс у
 
совершенствования с
 
истемы у
 
правления 
р
 
исками в
 
 о
 
бласти о
 
храны т
 
руда, п
 
ромышленной безопасности и
 
 о
 
храы 
о
 
кружающей с
 
реды н
 
а п
 
редприятии н
 
еобходимо в
 
вести в
 
 эту с
 
истему м
 
етод 
п
 
оведенческого а
 
удита безопасности. Для этого н
 
еобходимо п
 
ровести а
 
нализ 
п
 
роцессов п
 
о в
 
ыявлению и
 
 м
 
инимизации р
 
исков, п
 
одготовит п
 
роект 
а
 
ктуальной в
 
ерсии с
 
тандарта компании, р
 
егулирующего д
 
еятельность в
 
 
о
 
бласти о
 
ценки р
 
исков.  
Далее с
 
ледует п
 
еренять н
 
овые м
 
етодики о
 
ценки т
 
ехногенных и
 
 
п
 
рофессиональных р
 
исков, являющихся частью и
 
нтегрированной с
 
истемы 
у
 
правления р
 
исками компании [23]. Они были р
 
азработаны с
 
 у
 
четом 
п
 
ередовых м
 
еждународных п
 
рактик и
 
 п
 
редусматривали о
 
ценку р
 
иска н
 
а в
 
сех 
этапах д
 
еятельности, н
 
ачиная с
 
 и
 
нвестирования в
 
 п
 
роект.  
Следует п
 
ровести о
 
бучение с
 
отрудников д
 
анным м
 
етодикам, а
 
 т
 
акже 
в
 
недрить и
 
х в
 
 п
 
роизводственный п
 
роцесс. Пересмотр м
 
ер п
 
о м
 
инимизации 
р
 
исков ОТ, ПБ И ООС п
 
отребует и
 
зменения п
 
одходов к п
 
роизводственному 
контролю. Проверки и
 
 а
 
удиты в
 
 о
 
бласти безопасности д
 
олжны будут 
у
 
читывать с
 
оотношение в
 
ыявленных н
 
арушений и
 
 у
 
ровня р
 
иска.  
Чаще в
 
сего в
 
 компании в
 
ыполняются с
 
ледующие в
 
иды контроля 
п
 
роизводственной д
 
еятельности: д
 
окументарная п
 
роверка без в
 
ыезда н
 
а 
о
 
бъект контроля (п
 
роверка д
 
окументов н
 
а п
 
редмет с
 
оответствия 
т
 
ребованиям), и
 
нспекции с
 
 в
 
ыездом н
 
а о
 
бъект (п
 
роверка д
 
окументов, 
с
 
остояния о
 
бъекта и
 
 п
 
орядка в
 
едения т
 
ехнологических о
 
пераций) и
 
 а
 
удит 
с
 
истемы (п
 
роверка функционирования с
 
истем у
 
правления н
 
а о
 
снове а
 
нализа 
н
 
ормативной и
 
 р
 
абочей д
 
окументации). Целью д
 
анных п
 
роверок в
 
ыступает 
контроль с
 
остояния н
 
еживого о
 
бъекта. Грубо г
 
оворя, целью контроля 
п
 
роизводственной д
 
еятельности являются д
 
окументы, о
 
борудование, п
 
роцесс 
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– т
 
ехнологический и
 
ли бизнес-п
 
роцесс, а
 
 н
 
е п
 
ерсонал в
 
о в
 
ремя в
 
ыполнения 
р
 
абот.  
На о
 
снове п
 
ередовой м
 
еждународной п
 
рактики BBS, н
 
еобходимо 
в
 
вести н
 
овый в
 
ид п
 
роизводственного контроля – п
 
оведенческий а
 
удит 
безопасности, п
 
редставляющий с
 
обой с
 
тандартизированный п
 
роцесс 
н
 
аблюдения р
 
уководителя з
 
а д
 
ействиями р
 
аботника в
 
о в
 
ремя его 
д
 
еятельности д
 
ля в
 
ыявления с
 
тратегий п
 
оведения и
 
 п
 
оследующего и
 
х 
о
 
бсуждения с
 
 р
 
аботником. К в
 
недрению д
 
анного в
 
ида а
 
удита п
 
рибегают д
 
ля 
п
 
омощи в
 
 о
 
пределении а
 
ктуального у
 
ровня с
 
формированной культуры 
безопасности, в
 
ыделении н
 
аиболее м
 
отивированных с
 
отрудников и
 
 
п
 
редоставлении в
 
озможности п
 
ерсоналу в
 
ыявлять и
 
 у
 
странять р
 
иск п
 
ри 
в
 
ыполнении р
 
абот.  
Стоит о
 
становиться и
 
менно н
 
а п
 
оведенческом а
 
удите безопасности, 
п
 
отому что с
 
огласно м
 
ногочисленных и
 
сследований т
 
олько 5,5% р
 
аботников 
н
 
амеренно н
 
арушают п
 
равила безопасности. В
 
 о
 
стальных с
 
лучаях 
с
 
уществуют д
 
ругие, з
 
ачастую «о
 
бъективные» с
 
 т
 
очки з
 
рения р
 
аботника, 
п
 
ричины о
 
пасного п
 
оведения. Руководитель м
 
ожет у
 
знать о
 
б этих п
 
ричинах 
и
 
 с
 
корректировать д
 
ействия р
 
аботников, т
 
олько лично о
 
бщаясь с
 
 н
 
ими.  
Далее н
 
еобходимо с
 
огласовать п
 
ериодичность п
 
роведения 
п
 
оведенческого а
 
удита д
 
ля каждого п
 
одразделения в
 
 о
 
тдельности, в
 
 
з
 
ависимости о
 
т с
 
пецифики п
 
одразделения и
 
 в
 
озможных р
 
исков. В
 
ыполнение 
г
 
рафика п
 
роведения ПАБ с
 
танет контролироваться п
 
одразделением 
п
 
роизводственной безопасности п
 
редприятия.  
В
 
недрение п
 
рограммы ПАБ р
 
екомендуется п
 
роводить в
 
 шесть этапов 
(р
 
исунок 1) в
 
 с
 
ледующем п
 
орядке: п
 
одготовка, н
 
аблюдение, о
 
бсуждение, 
п
 
одведение и
 
тогов, о
 
тчет о
 
 ПАБ и
 
 п
 
роверка в
 
ыполнения. Для фиксации 
д
 
анных о
 
 п
 
роведённом а
 
удите н
 
еобходимо р
 
азработать форму о
 
тчета о
 
 
п
 
роведении ПАБ.  
Если п
 
ри н
 
аблюдении з
 
а р
 
аботником его п
 
оведение и
 
 у
 
казанные 
категории в
 
 карте ПАБ с
 
оответствуют т
 
ребованиям безопасности, с
 
тавится 
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о
 
тметка в
 
 с
 
оответствующей категории о
 
тчета. Его н
 
епосредственному 
р
 
уководителю с
 
ообщается о
 
 в
 
озможных м
 
ерах д
 
ля н
 
емедленного п
 
оощрения. 
Если п
 
ри н
 
аблюдении были в
 
ыявлены н
 
арушения, т
 
ак же с
 
тавятся 
с
 
оответствующие о
 
тметки. Краткий о
 
тчет о
 
 н
 
аблюдении и
 
 п
 
ринятых м
 
ерах 
п
 
о о
 
становке р
 
абот и
 
 п
 
редотвращению р
 
азвития о
 
пасного п
 
оведения 
в
 
носятся в
 
 с
 
оответствующую о
 
бласть о
 
тчета.  
Именно о
 
формленная о
 
тчета является р
 
езультатом п
 
оведенческого 
а
 
удита безопасности. Отчеты д
 
опускается о
 
формлять и
 
 н
 
аправлять п
 
о м
 
ере 
и
 
х з
 
аполнения в
 
 п
 
одразделение п
 
роизводственной безопасности п
 
редприятия 
в
 
 бумажном и
 
ли электронном в
 
иде. Срок хранения карт а
 
удита с
 
оставляет н
 
е 
м
 
енее о
 
дного г
 
ода. Подразделение п
 
роизводственной безопасности 
р
 
егистрирует карты в
 
 электронном р
 
еестре.  
Подразделение п
 
роизводственной безопасности о
 
существляет 
ежеквартальный количественный и
 
 качественный а
 
нализ в
 
ыявленных в
 
 
р
 
амках п
 
оведенческого а
 
удита безопасности о
 
пасных д
 
ействий (ОД) и
 
 
о
 
пасных у
 
словий (ОУ) с
 
 целью:  
 в
 
ыявления н
 
аиболее п
 
овторяющихся ОД/ОУ з
 
а о
 
пределённый 
п
 
ериод в
 
ремени;  
 в
 
ыявления н
 
аиболее п
 
овторяющихся ОД/ОУ в
 
 д
 
анном д
 
очернем 
о
 
бществе/блоке;  
 о
 
пределения о
 
сновных н
 
аправлений и
 
 д
 
инамики з
 
а о
 
пределённый 
п
 
ериод в
 
ремени;  
 о
 
пределения и
 
 с
 
равнения у
 
дельных п
 
оказателей.  
На о
 
сновании р
 
езультатов п
 
роведённого а
 
нализа р
 
азрабатываются 
корректирующие м
 
ероприятия, н
 
аправленные н
 
а и
 
справление о
 
пасного 
п
 
оведения р
 
аботников и
 
 у
 
странение о
 
пасных у
 
словий. Мониторинг 
р
 
езультатов р
 
еализации корректирующих м
 
ероприятий о
 
существляется 
с
 
илами п
 
одразделения п
 
роизводственной безопасности п
 
редприятия с
 
 т
 
ем, 
чтобы с
 
делать о
 
боснованные в
 
ыводы о
 
тносительно д
 
ейственности 
в
 
ыбранной с
 
истемы м
 
ер.  
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Для целей м
 
ониторинга и
 
 с
 
равнительного а
 
нализа р
 
езультатов, 
п
 
роведённых а
 
удитов р
 
екомендуется и
 
спользовать с
 
ледующие п
 
оказатели:  
1) Индекс о
 
пасных с
 
итуаций (ИОС): 
    
       
   
;                                                       (1) 
г
 
де КОД – количество о
 
пасных д
 
ействий; 
КОУ– количество о
 
пасных у
 
словий; 
КНР – количество н
 
аблюдаемых р
 
аботников. 
При р
 
асчёте ИОС у
 
читывается о
 
бщее количество в
 
ыявленных в
 
 
р
 
амках а
 
удита о
 
пасных д
 
ействий и
 
 о
 
пасных у
 
словий и
 
 о
 
бщее количество 
н
 
аблюдаемых в
 
 ходе а
 
удита р
 
аботников.  
Значение и
 
ндекса о
 
пасных с
 
итуаций г
 
оворит о
 
 т
 
ом, какое количество 
ОД/ОУ п
 
риходится н
 
а о
 
дного р
 
аботника в
 
 с
 
реднем. Снижение з
 
начения 
д
 
анного п
 
оказателя г
 
оворит о
 
 п
 
оложительной д
 
инамике п
 
оведения 
р
 
аботников с
 
окращается число р
 
аботников, д
 
емонстрирующих о
 
пасное 
п
 
оведение) и
 
ли о
 
б у
 
лучшении у
 
словий т
 
руда р
 
аботников (с
 
окращение 
количества ОУ н
 
а о
 
бъектах).  
2) Коэффициент безопасного п
 
оведения (КБП): 
 
    
       
   
 ;                                                       (2) 
 
г
 
де КБД – количество безопасных д
 
ействий; 
       КОД – количество о
 
пасных д
 
ействий; 
При р
 
асчёте КБП у
 
читывается о
 
бщее количество в
 
ыявленных в
 
 
р
 
амках а
 
удита безопасных д
 
ействий. Значение коэффициента безопасного 
п
 
оведения о
 
тражает п
 
роцент безопасных д
 
ействий п
 
о о
 
тношению к о
 
бщему 
количеству д
 
ействий н
 
аблюдаемых р
 
аботников. КБП и
 
спользуется д
 
ля 
о
 
пределения о
 
тправной т
 
очки и
 
 д
 
ля с
 
равнительного а
 
нализа и
 
зменения 
п
 
оказателей безопасного п
 
оведения с
 
 т
 
ечением в
 
ремени. Изменение этого 
коэффициента в
 
 с
 
торону у
 
меньшения м
 
ожет с
 
видетельствовать о
 
б у
 
грозе 
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безопасности, либо в
 
 с
 
лучае его у
 
величения о
 
б и
 
справлении н
 
ежелательного 
о
 
пасного п
 
оведения.  
3) Коэффициент о
 
пасных д
 
ействий/о
 
пасных у
 
словий: 
;                (3) 
Снижение д
 
анного коэффициента д
 
ает в
 
озможность о
 
тследить 
и
 
зменения п
 
оведения р
 
аботников (п
 
ереход о
 
т о
 
пасного к безопасному 
п
 
оведению), а
 
 т
 
акже с
 
тепень в
 
овлеченности р
 
аботников в
 
 п
 
роцесс в
 
ыявления 
о
 
пасных у
 
словий.  
Результаты п
 
роведенного а
 
нализа д
 
олжны и
 
спольоватся 
п
 
одразделениями п
 
роизводственной безопасности п
 
редприятия п
 
ри 
корректировке краткосрочных п
 
ланов и
 
 п
 
рограмм в
 
 о
 
бласти 
п
 
роизводственной безопасности, а
 
 т
 
акже п
 
ри р
 
азработке п
 
ланов 
п
 
рофилактических м
 
ероприятий н
 
а с
 
ледующий календарный г
 
од.  
Результаты п
 
роведенного а
 
нализа, с
 
овместно с
 
 п
 
редложениями п
 
о 
в
 
недрению корректирующих и
 
 п
 
редупреждающих м
 
ероприятий, н
 
еобходимо 
п
 
редоставлять н
 
а р
 
ассмотрение р
 
уководству п
 
редприятия д
 
ля п
 
ринятия 
у
 
правленческих и
 
 с
 
тратегических р
 
ешений, н
 
аправленных н
 
а п
 
рофилактику 
п
 
роисшествий и
 
 с
 
овершенствование культуры безопасности и
 
 с
 
истемы 
у
 
правления п
 
роизводственной безопасности компании.  
После з
 
апуска с
 
истемы п
 
оведенческий а
 
удита безопасности с
 
ледует 
п
 
ровести о
 
бучение р
 
уководителей п
 
о п
 
рограмме п
 
осредством п
 
ривлечения 
в
 
нешних т
 
ренеров и
 
 а
 
удиторов, которые будут о
 
бучать р
 
уководящий 
п
 
ерсонал м
 
етодике п
 
роведения п
 
овеенческого н
 
а п
 
роизводственных 
у
 
частках. Предполагается, что п
 
осле о
 
бучения д
 
анному курсу с
 
лушатели 
будут п
 
рименять п
 
олученные з
 
нания н
 
а п
 
рактике. Для п
 
роведения а
 
удита 
н
 
еобходима в
 
ыработка о
 
пределенных н
 
авыков. В
 
 с
 
труктуру курса д
 
олжна 
быть в
 
ключена т
 
еоретическая часть и
 
 п
 
рактические у
 
пражнения, 
п
 
озволяющие с
 
формировать и
 
 з
 
акрепить т
 
ребуемый н
 
авык.  
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Аудитор в
 
 п
 
роцессе п
 
роведения п
 
оведенческого а
 
удита, а
 
 т
 
акже п
 
ри 
р
 
азработке и
 
 р
 
еализации корректирующих и
 
 п
 
ревентивных м
 
ероприятий 
м
 
ожет с
 
талкиваться с
 
 р
 
азличными жизненными с
 
итуациями, п
 
оэтому, о
 
дной 
и
 
з з
 
адач о
 
бучения является формирование у
 
становок п
 
оведения, 
п
 
озволяющих корректно р
 
еагировать н
 
а с
 
ложности, в
 
озникающие в
 
 п
 
роцессе 
п
 
роведения а
 
удита. Программа курса п
 
озволит о
 
сознать з
 
начимость 
п
 
роведения а
 
удита, в
 
озможности и
 
справления п
 
оведения р
 
аботников, 
корректирующих и
 
 п
 
ревентивных м
 
ероприятий, и
 
 с
 
формировать м
 
отивацию 
с
 
ледовать т
 
ребованиям безопасности.  
К концу о
 
бучения каждый у
 
частник курса с
 
может з
 
нать и
 
 п
 
онимать:  
 п
 
орядок п
 
ланирования и
 
 п
 
одготовки п
 
оведенческого а
 
удита;  
 о
 
рганизацию и
 
 п
 
роведение н
 
аблюдения и
 
 беседы с
 
 р
 
аботником;  
 о
 
формление о
 
тчета и
 
 п
 
роверку в
 
ыполнения з
 
апланированных 
м
 
ероприятий.  
По о
 
кончании курса у
 
частники будут п
 
роходять т
 
естирование и
 
 
д
 
емонстрируют у
 
ровень у
 
своения м
 
атериалов и
 
 п
 
олученных н
 
авыков, что 
д
 
алее п
 
озволяет и
 
м п
 
риступить к п
 
роведению п
 
оведенческого а
 
удита 
безопасности н
 
а с
 
воих п
 
роизводственных у
 
частках.  
Целью д
 
анного о
 
бучения является п
 
ривлечение н
 
е т
 
олько 
р
 
уководителей и
 
 линейного п
 
ерсонала компании, н
 
о и
 
 р
 
ядовых р
 
абочих к 
п
 
рограмме п
 
оведенческого а
 
удита. После п
 
рохождения т
 
акого курса, 
р
 
аботник будет о
 
сведомлен о
 
б в
 
озможных а
 
удитах, которые м
 
огут 
п
 
роводиться н
 
а его р
 
абочем м
 
есте. И п
 
ри п
 
осещении его р
 
абочего м
 
еста 
а
 
удитором, н
 
е п
 
обоится н
 
аблюдения и
 
 н
 
е у
 
таит и
 
нформацию и
 
 факты в
 
о 
в
 
ремя п
 
оследующей беседы с
 
 о
 
бсуждением безопасных и
 
ли о
 
пасных 
с
 
тратегий п
 
оведения, а
 
 н
 
аоборот, п
 
оспособствует п
 
овышению безопасности 
н
 
а р
 
абочем м
 
есте, о
 
сознает в
 
ажность д
 
анного в
 
ида п
 
роизводственного 
контроля.  
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3.3 Прогнозный расчет эффективности внедрения поведенческого 
аудита безопасности 
 
Из-з
 
а н
 
арушений т
 
ехники безопасности и
 
 о
 
пасных д
 
ействий 
п
 
ерсонала часто п
 
роисходят н
 
есчастные с
 
лучаи, с
 
ледствием которых 
являются т
 
равмы р
 
азличной с
 
тепени т
 
яжести, в
 
плоть д
 
о с
 
мертельных 
и
 
сходов.  
Опасные действия работник потенциально угрожают их жизни и 
здоровью, а также жизни и здоровью окружающий людей. Часто 
потенциальная угроза воплощается в жизнь. При этом старают люди. 
Организации в этом случае несет расходы связанные с оплатой лечения 
постадавших в результате несчастного случая. 
При неправильных действия людей возможны чрезвычайные 
ситуации, при которых наносится ущерб окружающей среде, за который 
организация несет существенные убытки, связанные с ликвидацией ущерба и 
уплатой штрафов.  
Опасные д
 
ействия п
 
ерсонала также м
 
огут с
 
тать п
 
ричиной 
п
 
роизводственных а
 
варий, которые в
 
лекут з
 
а с
 
обой большой экономический 
и
 
 м
 
атериальный у
 
щерб. 
В
 
озможны п
 
ростои в
 
сей буровой бригады и
 
 бурового о
 
борудования. 
Стоимость р
 
аботы буровой бригады и
 
 бурового о
 
борудования в
 
арьируется о
 
т 
300 т
 
ысяч д
 
о 1 м
 
иллиона р
 
ублей в
 
 с
 
утки. 
По в
 
ине н
 
еправильных д
 
ействий р
 
аботников часто в
 
ыходит и
 
з с
 
троя 
о
 
борудование, стоимость р
 
емонт которого о
 
бходится в
 
ременами д
 
о 1 
м
 
иллиона р
 
ублей. В
 
ыведенное и
 
з с
 
троя о
 
борудование т
 
акже м
 
ожет с
 
тать 
в
 
иной п
 
ростоя буровой бригады. 
Поведенческий а
 
удит, который м
 
инимизирует о
 
пасные д
 
ействия 
р
 
аботников и
 
 п
 
риведет к у
 
меньшению п
 
роизводственных а
 
варий, п
 
озволит 
п
 
редотвратить п
 
редприятию у
 
бытки, о
 
цениваемые м
 
иллионами р
 
ублей. 
Рассмотрим конкретный пример несчастного случая, который 
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произошел на роторе буровой площадки. Помощник бурильщика в 
нарушение техники безопасности пытался вставить ломом калибуш во 
вкладыши ротора при его вращении. Лом закусило между калибушем и 
вкладышем и ударило, началось его вращение, в результате чего ломом 
ударило помощника бурильщика об автоматический буровой ключ. Лом упал 
в скважину, а работник получил переломы 2 ребер. 
Потери предприятия в результате аварии составили (рисунок 27): 
 стоимость непроизводственного времени в результате 
ликвидации аварии в течение 2 дней – 665 000 рублей; 
 стоимость услуг посторонней организации, привлеченной к 
ликвидации аварии – 110 000 рублей; 
 выплаты премий персоналу при ликвидации аварии – 50 000 
рублей; 
 стоимость материалов израсходованных при ликвидации аварии 
– 200 000 рублей; 
 расходы на мероприятия по расследованию аварии – 60 000 
рублей; 
 расходы на стационарное лечение пострадавшего помощника 
бурильщика в течение 14 дней – 26 000 рублей; 
 расходы на лекарственные средства – 12 000 рублей; 
 оплата больничного листа – 32 000 рублей. 
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Рисунок 27 – Величина затрат предприятия в рублях при производственной 
аварии в зависимости от причины 
 
В результате аварии, причиной которой явилось неправильное 
поведение работника, предприятие понесло убытки на общую сумму 
1 155 000 рублей. Этой ситуации бы удалось избежать, если бы сотруднику 
донесли о важности постоянного соблюдения техники безопасности во время 
выполнения работ.  
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4 Корпоративная с оциальная о  тветственность 
 
4.1 Сущность корпоративной с оциальной о тветственности  
 
Корпоративная с
 
оциальная о
 
тветственность (КСО) – м
 
еждународная 
бизнес-п
 
рактика, которая п
 
рочно в
 
ошла в
 
 корпоративное у
 
правление в
 
 конце 
XX в
 
ека. В
 
 н
 
астоящее в
 
ремя в
 
недрение м
 
ероприятий КСО с
 
тановится 
н
 
еотъемлемой частью у
 
спешной компании.  
Корпоративная с
 
оциальная о
 
тветственность – это:  
1) комплекс н
 
аправлений п
 
олитики и
 
 д
 
ействий, с
 
вязанных с
 
 
ключевыми с
 
тейкхолдерами, ценностями и
 
 в
 
ыполняющих т
 
ребования 
з
 
аконности, а
 
 т
 
акже у
 
читывающих и
 
нтересы людей, с
 
ообществ и
 
 
о
 
кружающей с
 
реды;  
2) н
 
ацеленность бизнеса н
 
а у
 
стойчивое р
 
азвитие;  
3) д
 
обровольное у
 
частие бизнеса в
 
 у
 
лучшении жизни о
 
бщества.  
Иными с
 
ловами, с
 
оциальная о
 
тветственность бизнеса – концепция, 
с
 
огласно которой бизнес, п
 
омимо с
 
облюдения з
 
аконов и
 
 п
 
роизводства 
качественного п
 
родукта/у
 
слуги, д
 
обровольно берет н
 
а с
 
ебя д
 
ополнительные 
о
 
бязательства п
 
еред о
 
бществом.  
Любой а
 
нализ п
 
рограмм корпоративной с
 
оциальной о
 
тветственности 
п
 
редполагает и
 
зучение у
 
ровней КСО. Согласно п
 
озиции, А. Керолла, 
корпоративная с
 
оциальная о
 
тветственность является м
 
ногоуровневой, ее 
м
 
ожно п
 
редставить в
 
 в
 
иде п
 
ирамиды (р
 
исунок 28).  
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Рисунок 28 - Компоненты с
 
оциальной о
 
тветственности корпорации 
 
Лежащая в
 
 о
 
сновании п
 
ирамиды экономическая о
 
тветственность 
н
 
епосредственно о
 
пределяется базовой функцией компании н
 
а р
 
ынке как 
п
 
роизводителя т
 
оваров и
 
 у
 
слуг, п
 
озволяющих у
 
довлетворять п
 
отребности 
п
 
отребителей и
 
, с
 
оответственно, и
 
звлекать п
 
рибыль.  
Правовая о
 
тветственность п
 
одразумевает н
 
еобходимость 
з
 
аконопослушности бизнеса в
 
 у
 
словиях р
 
ыночной экономики, с
 
оответствие 
его д
 
еятельности о
 
жиданиям о
 
бщества, з
 
афиксированным в
 
 п
 
равовых 
н
 
ормах. 
Этическая о
 
тветственность, в
 
 с
 
вою о
 
чередь, т
 
ребует о
 
т д
 
еловой 
п
 
рактики с
 
озвучности о
 
жиданиям о
 
бщества, н
 
е о
 
говоренным в
 
 п
 
равовых 
н
 
ормах, н
 
о о
 
снованным н
 
а с
 
уществующих н
 
ормах м
 
орали.  
Филантропическая о
 
тветственность п
 
обуждает компанию к 
д
 
ействиям, н
 
аправленным н
 
а п
 
оддержание и
 
 р
 
азвитие благосостояния 
о
 
бщества через д
 
обровольное у
 
частие в
 
 р
 
еализации с
 
оциальных п
 
рограмм.  
В
 
 п
 
рактике р
 
оссийского бизнеса КСО р
 
егламентируется с
 
ледующими 
п
 
оложениями и
 
 р
 
екомендациями:  
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1. ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руководство п
 
о с
 
оциальной 
о
 
тветственности». Настоящий с
 
тандарт и
 
дентичен м
 
еждународному 
с
 
тандарту ISO 20000-2010 «Guidance on social responsibility».  
2. Серией м
 
еждународных с
 
тандартов с
 
истем экологического 
м
 
енеджмента ISO 14000. Центральным д
 
окументом с
 
тандарта с
 
читается ISO 
14001 «Спецификации и
 
 р
 
уководство п
 
о и
 
спользованию с
 
истем 
экологического м
 
енеджмента». Здесь у
 
становлены т
 
ребования к с
 
истеме 
экологического м
 
енеджмента любого п
 
редприятия.  
3. GRI (Global Reporting Initiative) – в
 
семирная и
 
нициатива 
д
 
обровольной о
 
тчетности. Отчет п
 
о у
 
стойчивому р
 
азвитию - это о
 
тчет, 
р
 
аскрывающий и
 
нформацию о
 
 д
 
еятельности о
 
рганизации в
 
 экономической, 
экологической, и
 
 с
 
оциальной о
 
бласти, а
 
 т
 
акже в
 
 о
 
бласти у
 
правления.  
4. SA 8000 – у
 
станавливает н
 
ормы о
 
тветственности р
 
аботодателя в
 
 
о
 
бласти у
 
словий т
 
руда.  
В
 
 п
 
риведенных в
 
ыше с
 
тандартах м
 
ожно н
 
айти о
 
сновные о
 
пределения 
КСО и
 
 элементов. 
 
4.2 Анализ эффективности п рограмм КСО п редприятия  
 
На п
 
редприятии АО «ССК» р
 
еализуются в
 
нешние (н
 
аправленные в
 
о 
в
 
нешнюю с
 
реду п
 
редприятия) и
 
 в
 
нутренние (н
 
аправленные в
 
о в
 
нутреннюю 
с
 
реду п
 
редприятия) п
 
рограммы КСО.  
К в
 
нутренней с
 
оциальной о
 
тветственности бизнеса м
 
ожно о
 
тнести:  
 безопасность т
 
руда;  
 с
 
табильность з
 
аработной п
 
латы;  
 п
 
оддержание с
 
оциально з
 
начимой з
 
аработной п
 
латы;  
 д
 
ополнительное м
 
едицинское и
 
 с
 
оциальное с
 
трахование 
с
 
отрудников;  
 р
 
азвитие человеческих р
 
есурсов через о
 
бучающие п
 
рограммы  
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 п
 
рограммы п
 
одготовки и
 
 п
 
овышения квалификации;  
 о
 
казание п
 
омощи р
 
аботникам в
 
 критических с
 
итуациях и
 
 т
 
.д
 
.  
К в
 
нешней с
 
оциальной о
 
тветственности бизнеса м
 
ожно о
 
тнести:  
 с
 
понсорство и
 
 корпоративная благотворительность;  
 с
 
одействие о
 
хране о
 
кружающей с
 
реды;  
 в
 
заимодействие с
 
 м
 
естным с
 
ообществом и
 
 м
 
естной в
 
ластью;  
 г
 
отовность у
 
частвовать в
 
 кризисных с
 
итуациях;  
 о
 
тветственность п
 
еред п
 
отребителями т
 
оваров и
 
 у
 
слуг (в
 
ыпуск 
качественных т
 
оваров) и
 
 т
 
.д
 
.  
Основные этапы а
 
нализа:  
1) Определение с
 
тейкхолдеров о
 
рганизации.  
2) Определение с
 
труктуры п
 
рограмм КСО.  
3) Определение з
 
атрат н
 
а п
 
рограммы КСО.  
4) Оценка эффективности и
 
 в
 
ыработка р
 
екомендаций.  
1) Определение с
 
тейкхолдеров о
 
рганизации.  
Одна и
 
з г
 
лавных з
 
адач п
 
ри о
 
ценке эффективности с
 
уществующих 
п
 
рограмм КСО – это о
 
ценка с
 
оответствия п
 
рограмм о
 
сновным 
с
 
тейкхолдерам компании. 
Стейкхолдеры – з
 
аинтересованные с
 
тороны, н
 
а которые д
 
еятельность 
о
 
рганизации о
 
казывает как п
 
рямое, т
 
ак и
 
 косвенное в
 
лияние. Структуру 
с
 
тейкхолдеров о
 
рганизации м
 
ожно у
 
видеть в
 
 т
 
аблице 1.  
Таблица 1 - Стейкхолдеры о
 
рганизации АО «ССК» 
Прямые с
 
тейкхолдеры Косвенные с
 
тейкхолдеры 
1. Акционеры и
 
 и
 
нвесторы 1. Население в
 
 р
 
егионах п
 
рисутствия 
компании 
2. Работники 2. Органы в
 
ласти и
 
 р
 
егуляторы 
3. Клиенты 3. Правительство 
4. Деловые п
 
артнеры 4. Медицинские у
 
чреждения 
 5. Образовательные у
 
чреждения 
 6. 6. Благотворительные фонды 
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Компани АО «ССК» я с
 
троит о
 
тношения с
 
 з
 
аинтересованными 
с
 
торонами н
 
а о
 
снове в
 
заимного у
 
важения и
 
 р
 
авноправного п
 
артнерства. 
Принимает н
 
а с
 
ебя о
 
бязательство м
 
аксимально у
 
читывать и
 
нтересы в
 
сех 
з
 
аинтересованных с
 
торон и
 
 о
 
жидает о
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Предприятие считает человеческий капитал наиболее ценным 
ресурсом и гарантирует соблюдение мировых стандартов по охране труда и 
промышленной безопасности на всех своих предприятиях, достойный 
уровень компенсации, создание условий для профессионального роста и 
развития работников. Основополагающим документом по данному 
направлению является Политика по управлению персоналом.  
Компания стремится к рациональному использованию природных 
ресурсов и предпринимает меры по минимизации своего воздействия на 
окружающую среду. Принципы, приоритеты и механизмы реализации 
экологической ответственности компании изложены в Политике АО «ССК» в 
области охраны окружающей среды. 
2) Определение структуры программ КСО  
Структура программ КСО составляет портрет КСО компании. Выбор 
программ, а, следовательно, структура КСО зависит от целей компании и 
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выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены программы. В таблице 
2 приведены реализуемые компанией программы КСО, определен их тип, 
сроки реализации, стейкхолдеры и основные ожидаемые результаты 
программ. Основными стейкхолдерами для которых реализованы программы 
КСО являются сотрудники предприятия. 
Таблица 2 - Структура программ КСО 
Наименование 
мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Сроки 
реализации 
мероприятия 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятия 
Обучение 
сотрудников 
Социально 
ответственное 
поведение 
Сотрудники 
предприятия 
Ежегодно Повышение 
квалификации 
сотрудников, 
репутация 
компании 
Внутренний 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
Денежные 
гранты 
Сотрудники 
предприятия 
Ежегодно Повышение 
квалификации 
сотрудников, 
репутация 
компании 
Подарки детям 
сотрудников 
Социально 
ответственное 
поведение 
Сотрудники 
предприятия 
Ежегодно Репутация 
компании 
 
Организация 
субботников в 
городе 
Корпоративное 
волонтерство 
Местное 
население 
Ежегодно Помощь, 
репутация 
компании 
Путевки в 
санатории 
Эквивалентное 
финансирование 
Сотрудники 
предприятия 
Ежегодно Оздоровление 
сотрудников 
Добровольное 
медицинское 
страхование 
сотрудников 
Эквивалентное 
финансирование 
Сотрудники 
предприятия 
Ежегодно Оздоровление 
сотрудников 
 
3) Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций  
КСО соответствует целям организации, компания не только оказывает 
помощь внешним стейкхолдерам, но и внутренним, организовывая 
мероприятия для своего персонала и оказывая им помощь. Активно 
развивается корпоративный спорт как средство профилактики 
профессиональных и иных заболеваний и инструмент развития 
корпоративной культуры. Регулярно проводятся крупные 
общекорпоративные спортивные мероприятия. Значительную роль в 
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социальных программах занимает поддержка здоровья сотрудников. 
Сотрудники получают медицинские услуги сверх программы обязательного 
медицинского страхования.  
Внешняя и внутренняя КСО равны, т.к. организация создает 
максимально комфортные условия для работы (повышенное внимание 
охране труда и промышленной безопасности, оформление полисов ДМС, 
выдача путевок на отдых работникам и их семье). Взаимодействует 
организация с органами местной власти и с университетами.  
Программа КСО подстроена под интересы стейкхолдеров. Реализуя 
программы АО «ССК» получает:  
 социально-ответственное поведение;  
 фирма заботится о сотрудниках компании, стимулирующие 
надбавки мотивируют сотрудников на качественную и творческую работу; – 
благотворительные пожертвования; 
 реклама в СМИ, положительные отзывы у населения, имидж 
предприятия. 
Затраты полностью себя оправдывают, благодаря таким 
мероприятиям КСО организация привлекает новых работников и 
стимулирует к повышению компетенций уже действующих работников.  
АО «ССК» развивается и со временем может взять больше КСО 
программ. Таким образом, рассматривая имеющуюся степень развития 
корпоративной социальной ответственности АО «ССК» наблюдается ее 
полнота и реализация всех направлений.  
Взаимоотношения АО «ССК» как работодателя и сотрудников 
строятся по принципу справедливого партнерства. Компания обеспечивает 
своим сотрудникам достойные условия труда, справедливое вознаграждение, 
социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста. 
Компания ориентирована на дальнейшее развитие в качестве эффективной 
компании и максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
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Каждый сотрудник вносит свой личный вклад в развитие компании, 
разделяя общие ценности: ориентацию на результат, меритократию, 
сотрудничество и командную работу, доверие, взаимоуважение и 
надежность, развитие, инициативность и лидерство.  
Прозрачная система вознаграждения является важным конкурентным 
преимуществом организации. В компании действует единая система грейдов. 
В структуре вознаграждения предусмотрены постоянная часть — базовое 
вознаграждение и переменная часть — премия, размер которой зависит от 
грейда сотрудника, выполнения им ключевых показателей эффективности и 
соответствия корпоративной культуре компании. Стратегия АО «ССК» в 
области компенсаций и льгот нацелена на то, чтобы уровень базового 
вознаграждения сотрудников достигал рыночной медианы, а уровень 
совокупного вознаграждения был выше нее.  
Политика КСО компании направлена на поддержку её человеческого 
ресурса, что неотъемлемо сказывается на основных целях и стратегиях 
компании. Основные усилия сосредоточены на работе с сотрудниками и 
обеспечения их дополнительными возможности развития своих способностей 
и талантов или поддержанию и укреплению своего здоровья. 
Развивая данное направление КСО, компания занимается 
организацией работы отдела кадров, профкома, функционирование совета 
молодых специалистов, также ответственных за спорт.  
Такая ориентированность является закономерной, так как сотрудники 
компании являются её стейкхолдерами, продуктивность работы которых 
напрямую влияет на сроки и эффективность достижения поставленных 
целей. 
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Заключение 
 
В данной магистерской диссертации проведен анализ научных 
публикаций по тематике реализации поведенческого аудита безопасности на 
отечественных и зарубежных предприятиях, рассмотрена история 
возникновения поведенческого аудита, исследованы основные методы и 
механизм проведения поведенческого аудита, определено место 
поведенческого аудита в системе управления охраной труда и 
промышленной безопасностью, разработан процесс внедрения 
поведенческого аудита в систему управлению охраной труда. 
На основании изученных данных можно заключить, что безопасность, 
основанная на поведении, а вместе с ней и такой инструмент как 
поведенческий аудит безопасности, является ключевым моментом на пути к 
достижению успеха для современного предприятия. 
При изучении анализа научных публикаций можно отметить, что 
поведенческий аудит безопасности распространяется повсеместно и 
доказывает свою эффективность в различных областях промышленности. 
Необходимо относится к процессу внедрения данного подхода, как к более 
долгосрочной задаче, поскольку, правильное использование подхода требует 
сильной заинтересованности со стороны компании. 
Также в работе проанализирована система охраны труда и 
промышленной безопасности ОА «Сибирская сервисная компания» и 
исследована возможность внедрения в нее системы поведенческого аудита 
безопасности. 
Анализ разработки и внедрения поведенческого аудита безопасности 
показал, что разработанная программа способна закрепить правильную 
модель поведения работника и скорректировать его опасное поведение, а 
также позволяет выявлять причины выполнения работ с нарушением правил 
безопасности и оценивать эффективность деятельности по обеспечению 
производственной безопасности и охраны труда. 
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